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El problema de la violencia escolar ha sido reconocida desde la década de los 70’s; 
identificada en la cultura escandinava como el fenómeno “mobbying” y en la cultura 
anglosajona como “bullying”; en el documento “La convivencia: un modelo de la prevención 
de la violencia” (Ortega, 2006), este fenómeno es reconocido como uno de los principales 
motivos por los cuales las escuelas son observadas como conflictivas, atemorizantes para los 
escolares y una de las más frecuentes causas de fracaso, absentismo o abandono escolar. 
Los primeros estudios sobre violencia en las escuelas se realizaron en Noruega y Suecia, 
en las décadas de 1960 y 1980 en donde Olweus (como se citó en López 2013) evidencia el 
maltrato en las escuelas, dando especial importancia al género, el curso y la posición que 
tienen la víctima, el agredido, el agresor y el testigo. 
El observatorio europeo de la violencia escolar desde sus orígenes ha adelantado 
investigaciones en torno al fenómeno de la violencia escolar teniendo como principales 
objetivos el “conocimiento de los fenómenos violencia escolar, delincuencia y victimización 
juvenil y sus problemas adyacentes, además de la identificación y reconocimiento de buenas 
prácticas y programas de intervención y prevención exitosos, así como el descubrimiento y la 
homologación de buenas metodologías” (Blaya & Debarbieux, 2006).  
Blaya y Debarbieux (2006) expresan que los adelantos en los estudios sobre violencia se 
han desarrollado en tres campos de conocimiento; estos son la psicoeducación (procesos 
personales, interpersonales, conducta agresiva, victimización y conducta violenta); la 
sociopedagogía (factores sociales, condiciones de riesgo, características de la juventud y 
fenómenos migratorios) y la criminología (etiología y criminalidad). 
El defensor del pueblo (2007), en el informe de violencia escolar: el maltrato entre iguales 
en la educación secundaria obligatoria 1999 - 2006 reporta que el acoso es un fenómeno muy 








sus compañeros, los diferentes tipos de maltrato tienen lugar en los centros educativos 
(Defensor del pueblo, 2007). 
Estudios realizados por el Ministerio de Educación Nacional – MEN (2010) han revelado 
una estrecha relación entre la deserción escolar y aspectos de convivencia, enunciando lo 
siguiente en su encuesta Nacional de deserción escolar:  
“Se demostró con relación a la deserción escolar en Colombia que más del 40% de las y 
los estudiantes de las instituciones educativas oficiales que se desvincularon del sector 
educativo, lo hicieron debido a factores relacionados con la convivencia escolar como 
conflictos manejados inadecuadamente, violencia en la institución educativa, y maltrato 
por parte de docentes, directivas, compañeras y compañeros” (MEN., 2010). 
De igual manera la encuesta “convivencia escolar y circunstancias que afectan, para 
estudiantes de 5º a 11º de la ciudad de Bogotá para el año 2011” en su componente colegio 
(DANE, 2011), reporta que aparte de la indisciplina uno de los factores que afectan el 
ambiente al interior del aula en los grados de 6º a 9º son las agresiones verbales y físicas entre 
compañeros, en dicha encuesta el 37.4% de los estudiantes de estos grados reportan que no 
existe un ambiente agradable y de sana convivencia en sus salones de clase. 
La Institución Educativa Distrital - IED “La Candelaria” no resulta ajena a esta 
problemática; los estudiantes del grupo 2, grado sexto – séptimo, a lo largo del proceso 
académico han evidenciado dificultades en el desarrollo y adquisición de competencias 
ciudadanas que faciliten la convivencia al interior de la vida escolar, familiar y social, 
aspectos que interfieren en la formulación y asimilación de un proyecto de vida, esto se 
evidencia en la pobre habilidad para resolver asertivamente los conflictos, respetar figuras de 
autoridad, seguir las normas y límites establecidos por el manual de convivencia de la 








Los estudiantes del grupo 2, del grado sexto - séptimo hacen parte del programa que 
adelanta la Secretaría de Educación, desde la Dirección de Inclusión e Integración de 
Poblaciones denominado “Volver a la Escuela”, el cual busca garantizar la restitución del 
derecho a la educación a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condición de extra-edad, 
(que por diversos factores han estado fuera del sistema educativo o dentro de él en 
condiciones desfavorables por su edad), a través de estrategias de nivelación (MEN. s.f). 
El objetivo fundamental del programa es garantizar el derecho a la educación a dicha 
población, facilitando su participación en colegios oficiales de la secretaría de educación; se 
encuentra conformado por tres momentos de atención, estructurados como modelo y 
estrategia, estos son: 1. Procesos básicos, 2. Aceleración del aprendizaje primaria y 3. 
Aceleración del aprendizaje secundaria. 
Es importante mencionar que el sector en el que se encuentra ubicado el colegio es la 
localidad (17) Santa Fe, cerca de la biblioteca Luis Ángel Arango, museo de Botero, Museo 
Casa de la Moneda, Archivo Distrital y varias universidades de carácter privado, de igual 
forma se encuentra cercana la plaza del chorro de Quevedo; los barrios aledaños son: al norte: 
Germania y la Paz. Al sur: Las Cruces, Girardot y San Bernardo. Al oriente: El Guavio y 
Egipto. Al occidente: La plaza de Bolívar y el parque metropolitano Tercer Milenio (antigua 
calle del cartucho) (Ver Apéndice 1, 2 y 3). 
Este sector se caracteriza por ser un lugar comercial, donde convergen una variedad de 
problemáticas sociales y culturales, producto de una crisis nacional y local. Su población es 
flotante, participando en el mismo espacio personas en condición de indigencia, pobreza, 
abandono y desplazamiento, en el sector y sus aledaños se ubican lugares de lenocinio, 
consumo y expendio de sustancias psicoactivas (legales e ilegales), por ser el centro histórico 








cuenta con numerosos establecimientos de comidas, oficinas, almacenes de ropa, joyería entre 
otros. 
En lo relacionado con convivencia los estudiantes del programa presentan dificultades en 
la resolución asertiva de conflictos, respeto de normas y límites, como consta en los 
observadores del alumno y actas de reunión de equipo, aspectos que se encuentran 
interfiriendo en su participación asertiva en las actividades académicas, así como, en la 
búsqueda y estructuración de logros personales, repercutiendo negativamente en la 
formulación de un proyecto de vida. 
El entorno y las dinámicas familiares facilitan la participación de los jóvenes en 
actividades delictivas y asunción de roles problemáticos afectando en forma directa sus 
procesos académicos, convivenciales y familiares, privándoles de construir un proyecto de 
vida diferente a lo que les rodea, negándose la posibilidad de identificar sus talentos, aptitudes 
y habilidades, aspectos que conducen a la violencia intrafamiliar, analfabetismo, intolerancia, 
desempleo y dificultades en el fortalecimiento del autoconcepto y la formulación de 
expectativas positivas respecto al futuro. 
A pesar de los esfuerzos que realiza el colegio para tratar de dar respuesta a las necesidades 
académicas de los estudiantes, persisten las dificultades en la convivencia y se hace cada vez 
más frecuente la deserción escolar como se evidencia en las listas de asistencia del programa 
(Apéndice 4). Esta experiencia ha motivado la investigación y análisis de esta situación 
justificando la necesidad de adelantar con los estudiantes del colegio “IED La Candelaria” 
Jornada Tarde del programa “Volver a la Escuela” sede B, grupo 2, una propuesta pedagógica 
durante el primer semestre del año 2018, que fomente la estructuración de un proyecto de vida 
articulado a las competencias ciudadanas, promoviendo así, la sana convivencia y la 








la conducta inicial y su impacto en la estructuración del proyecto de vida, a partir de la 
implementación de las competencias ciudadanas en el fomento de la sana convivencia.  
Los aportes del énfasis en psicología y orientación educativa permiten encontrar los 
fundamentos teóricos y metodológicos en la estructuración e implementación de dicha 
propuesta pedagógica, los cuales se desarrollan en el contexto social cultural y educativo. 
“Se debe ver el aula y a la institución educativa como un espacio único y privilegiado para 
aprender a convivir con otros. Es una oportunidad para un encuentro planificado y un 
escenario reflexivo. Es aquí donde se puede enseñar y aprender de forma sistemática una 
serie de habilidades de resolución pacífica y dialogada de conflictos. La convivencia 
escolar resume el ideal de la vida en común entre las personas que forman parte de la 
comunidad educativa, partiendo del deseo de vivir juntos de manera viable y deseable a 
pesar de la diversidad de orígenes” (Mockus, 2002, pag.34). 
Teniendo en cuenta lo anterior surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el 
alcance de una propuesta pedagógica basada en la estructuración de un proyecto de vida, 
articulado con las competencias ciudadanas para promover la sana convivencia en los 
estudiantes del Colegio IED “La Candelaria” Jornada Tarde, del programa Volver a la 
Escuela sede B, grupo 2?. Teniendo como: Objeto de estudio: Proyecto de vida y 
convivencia y el Campo de estudio: La articulación de competencias ciudadanas al proyecto 
de vida para la promoción de la sana convivencia en estudiantes del programa “Volver a la 
Escuela” del colegio “IED La Candelaria” Jornada Tarde, sede B grupo 2. 
Los aportes esperados con la presente investigación se encuentran dirigidos a evaluar el 
alcance que pueda tener la aplicación de la propuesta pedagógica en la estructuración de un 
proyecto de vida en los estudiantes de sexto-séptimo, del programa volver a la escuela, del 










Estructurar un proyecto de vida articulado con las competencias ciudadanas a través de una 
propuesta pedagógica fomentando la sana convivencia en los estudiantes del colegio IED “La 
Candelaria” sede B, grupo 2 durante el primer semestre del año 2018. 
Para alcanzar este objetivo, se tienen en cuenta los siguientes Objetivos Específicos: 
Analizar la percepción que tienen los estudiantes con respecto al proyecto de vida y su 
relación en la construcción de este. 
Identificar las principales situaciones que afectan la sana convivencia en los estudiantes y 
las razones que las generan. 
Aplicar una propuesta pedagógica orientada a la elaboración del proyecto de vida, 
articulado con las competencias ciudadanas para promover la sana convivencia. 
Evaluar el alcance de la propuesta pedagógica en el mejoramiento de la convivencia y el 
impacto en la construcción del proyecto de vida. 
La presente investigación es de corte cualitativo con el enfoque de investigación acción 
educativa, ya que pretende hacer una reflexión en relación con los problemas de la realidad 
educativa, en su contexto natural y la transformación de los mismos a través del contraste con 
la teoría y su regreso al entorno natural, generando así mejoras y transformación en los 
estudiantes.  
En este caso, la realidad investigada es la falta de construcción de un proyecto de vida y la 
ausencia de una sana convivencia, fortalecido a través de las competencias ciudadanas en los 
estudiantes del programa “volver a la escuela” del colegio “IED La Candelaria” para el cual 
se pretende hacer una propuesta pedagógica de intervención, con base en las experiencias 
compartidas a partir de los cuales se interpretarán e interrogaran los procesos y estructuras 








Esta propuesta de investigación es un complemento, que pretende aportar una mirada en 
torno a la construcción del proyecto de vida y el mejoramiento de la convivencia. 
Sujetos participantes: Los integrantes del programa “volver a la escuela” de la “IED La 
Candelaria” de grado sexto -séptimo, de la sede B, grupo 2, conformado por la psicóloga del 
programa y 20 estudiantes, con edades que oscilan entre los 14 y 17 años, son  
mayoritariamente de estratos 1 y 2. Familias disfuncionales, (en su mayoría los estudiantes se 
encuentran a cargo de su familia extensa), vínculos con progenitores fragmentados a causa de 
actividades delictivas, en donde muchos de los mismos se encuentran bajo medida de 
aseguramiento, son familias que obtienen su recurso económico de actividades formales e 
informales, (venta ambulante, reciclaje, construcción, oficios varios, entre  otros). 
Teniendo como eje principal las siguientes etapas, para el desarrollo de la investigación: 
Etapa de diagnóstico: En esta etapa se realizó el planteamiento de la investigación, a 
partir de los referentes teóricos de proyecto de vida, convivencia y competencias ciudadanas. 
El objetivo de esta etapa es identificar la relación que existe entre estos componentes y la 
identificación de las necesidades en los estudiantes del programa volver a la escuela de la IED 
La Candelaria; se realiza la colecta de información a través de la aplicación de los 
instrumentos de investigación: (grupos focales, análisis documental y entrevista 
semiestructurada), que facilita el estudio detallado sobre las categorías a tratar y sus bases 
teóricas, el análisis de esta información permite establecer un diagnóstico sobre la 
construcción de un proyecto de vida, las principales situaciones que afectan la sana 
convivencia y el desarrollo de las competencias ciudadanas en los sujetos participantes. 
Etapa de Planeación: A partir del proceso de diagnóstico se realiza el diseño, 
implementación y evaluación de la propuesta pedagógica, la cual se constituye en diez 








la actividad, desarrollo de la actividad y reflexión final), a lo largo de estas sesiones se analiza 
cada una de las categorías desarrolladas en la etapa de diagnóstico.  
Etapa de Sistematización: Una vez se han aplicado las diez sesiones se realiza una 
evaluación del impacto de la aplicación de la propuesta pedagógica (a través de una lista de 
chequeo y encuesta abierta en cada una de las sesiones). Finalmente se construyen las 
conclusiones del proceso y sus respectivas recomendaciones. 
 
Figura  1 Etapas de la investigación 
 













A continuación, se desarrolla la fundamentación conceptual de cada una de las categorías 
principales, que dan sustento teórico y metodológico al diseño de la propuesta pedagógica y a 
este proceso de investigación. Ver tabla de categorías Apéndice 5 
Proyecto de Vida  
Proyecto de vida es un proceso que estructura tanto las expectativas vitales como las 
estrategias para lograr dichos objetivos en el marco de un contexto social, es entendido como 
el camino o la forma de cumplir los sueños y objetivos que tiene un individuo a largo plazo, 
con el cual se puede conseguir uno o varios propósitos que le permitan alcanzar la realización 
personal, le da un porqué y para qué a la existencia del ser humano tanto en el presente como 
en el futuro, es un modelo ideal sobre lo que el individuo espera o quiere ser y hacer, que 
toma forma concreta en la disposición real y sus posibilidades internas y externas de lograrlo, 
definiendo su relación hacia el mundo y hacia sí mismo, su razón de ser como individuo en un 
contexto y tipo de sociedad determinada (García, 2017; D’Angelo, 2002). 
Es una herramienta que facilita la relación de la persona consigo mismo y con su entorno, 
en un proceso de modificación de las metas fundamentales de la vida, permitiendo que el 
individuo, busque nuevas alternativas de creatividad, que le permitan integrar los valores, 
actitudes y comportamientos para orientar su vida con un sentido auténtico; articula la 
identidad personal y social en las perspectivas de su dinámica temporal y posibilidades de 
desarrollo futuro; la construcción del proyecto de vida, es una ruta vital que no puede ser 
comprendida fuera del contexto en el que el individuo participa, no es posible pensar en dicha 
edificación sin tener en cuenta la relación entre las posibilidades de realización y la realidad 








El proyecto de vida establece una interacción entre valores y aspiraciones, desarrolla una 
relación entre las estrategias, actividades y comportamientos de un individuo con sus 
objetivos, estructura sus deseos teniendo en cuenta las posibilidades que le aporta el contexto 
reconociendo sus propias habilidades y dificultades (D’Angelo, 2000; Leiva, 2012; Pardo, 
1999). 
Dimensiones del proyecto de vida. 
La construcción de un proyecto de vida implica entonces el análisis de las habilidades y 
dificultades de la persona, la evaluación constante de las posibilidades y acciones necesarias 
para alcanzar los objetivos planteados, la vinculación entre valores, expectativas y 
aspiraciones. A continuación, se presentan las dimensiones planteadas por D’ Angelo (2000) 
Orientaciones de la personalidad: Valores morales, estéticos, sociales y fines vitales, en 
función de las metas personales, estos se construyen a lo largo de la vida y según las 
experiencias, este no es un proceso lineal y requiere cambio de estrategias según los 
objetivos y dificultades a superar. 
Construcción social: las condiciones del individuo, su origen y destino, perspectiva del 
futuro y habilidades en la resolución de conflictos afectan la cimentación del proyecto de 
vida de esta forma se vinculan las esferas sentimental, sociopolítica, cultural y profesional. 
Autodirección personal: Estilos y mecanismos psicológicos de regulación y acciones 
que implican estrategias y formas de autoexpresión e integración personal y autodesarrollo.  
Trayectoria del proyecto de vida. 
La trayectoria del proyecto de vida ha sido concebida en tres corrientes; la primera es 
considerada como un movimiento en la que se identifican las etapas de la vida y los cambios 
significativos que ocurren en cada una de ellas; la segunda es considerada como un proceso, 
que representa el camino y el recorrido vital que realiza el individuo según los determinantes 








2017); por último existe una tercera corriente que tiene en cuenta las trayectorias sociales, en 
donde los cambios que se producen a partir del grupo social de origen tienen un impacto en la 
orientación del proyecto de vida García (2017), Bourdieu (como se citó en García, 2017) 
afirma que este proyecto de vida puede ser exitoso o fallido dependiendo de la herencia, 
acumulación, apropiación y transferencia de capitales económico, cultural, social y simbólico, 
los cuales promueven las oportunidades sociales y de inclusión. 
Características del proyecto de vida. 
El proyecto de vida comprende aspectos internos y externos, personales y sociales que 
determinan el curso de los itinerarios vitales, incluye el contexto, el plan de vida, el sentido de 
vida, las capacidades, los objetivos, la autorreflexión, la autodeterminación personal, la 
autovaloración y la búsqueda de la autorrealización (D’Angelo, 2000).  
Las características del proyecto de vida han sido descritas por García (2017) de la siguiente 
forma: 
a) Valoración de sí – Autoestima: capacidad para comprender y valorar las capacidades 
individuales, con el fin de potencializar fortalezas y superar dificultades. 
b) Proyección futura – Visión, objetivos, estrategias y habilidades: Relación que 
establece el individuo con el futuro desde el presente para construir su plan de vida, en 
palabras de García (2017) es “la proyección futura que se construye desde la realidad presente 
como referente de las metas a las que se aspira y como punto de partida de las estrategias que 
se pretenden poner en práctica” (160). 
c) Contexto social y relación con el entorno: Casal (como se citó en García, 2017) 
expresa que la familia, las relaciones interpersonales y condiciones económicas son un punto 
de partida que impactan en la proyección vital; el proyecto de vida es donde las acciones de la 
persona incorpora los condicionamientos de la vida social y las posibilidades de las 








En suma podemos decir que el proyecto de vida es un proceso que permite estructurar la 
ruta a seguir para alcanzar las metas y objetivos que se ha planteado el individuo, es la carta 
de navegación que le permite a la persona superar las dificultades, potenciar sus habilidades y 
hacer uso de su capital económico, cultural, social y simbólico para alcanzar su propia 
realización personal; esta construcción depende de sus valores, emociones, formas de asumir 
la vida y construcciones sociales en las que participa; implica, autorreflexión, 
autoconocimiento y autoestima, este puede ser o no exitoso dependiendo no solo de sus 
propias características sino también de los factores que afectan el contexto (económico, 
social, cultural).  
Teniendo en cuenta que la autoestima es una de las características necesarias en la 
construcción del proyecto de vida, a continuación, se realiza una descripción de la misma, a 
fin de contar con más elementos en la construcción de la propuesta pedagógica.  
Autoestima y Autoconcepto 
Los términos de autoestima y autoconcepto has sido definidos por varios autores con 
mayor auge desde la década del 50; de acuerdo con Ramos (2008) la diferencia entre estos 
términos es únicamente en predilecciones teóricas de los autores y no debería haber dicha 
división, considera que en el autoconcepto prima el componente cognitivo y en la autoestima 
prima el componente afectivo. 
González, Núñez, Glez y García (1997) han identificado el autoconcepto como uno de los 
tres componentes esenciales de la personalidad integral, en donde el sujeto, en su interacción 
con el medio, busca información que le permita mantener la estabilidad y consistencia de su 
autoconcepto, al mismo tiempo que desarrollarlo y enriquecerlo.  
Tomando a González, Núñez, González y García (1997) y Ramos (2008) se realiza el 










Tabla 1. Análisis de conceptos: Autoconcepto – Autoestima 
Autor Definición 
Rogers (1951) “Configuración organizada de percepciones de sí mismo, admisibles en 
la conciencia, integrada por elementos como las percepciones de las 
propias características y capacidades, los conceptos de la individualidad 
con relación a los demás y al ambiente, las cualidades que se perciben y 
se asocian con experiencias y con objetos, y las metas e ideales que se 
perciben con valencias positivas o negativas” 
Purkey (1970) “Sistema complejo y dinámico de creencias que un individuo considera 





“Las percepciones que una persona mantiene sobre sí misma formadas a 
través de la interpretación de la propia experiencia y del ambiente, 
siendo influenciadas, de manera especial, por los refuerzos y feedback 
así como por los propios mecanismos cognitivos” 
Royce y Powell 
(1983) 
“Imagen que uno tiene de sí mismo y que se encuentra determinada por 
la acumulación integradora de la información tanto externa como 
interna, juzgada y valorada mediante la interacción de los sistemas de 
los estilos” 
Markus, Smith y 
Moreland 
(1985). 
“Conjunto de autoesquemas que organizan la experiencia pasada y que 
son utilizados para reconocer e interpretar la auto información relevante 








Segal (1988) “Resultado de un proceso de análisis, valoración e integración de 
información derivada de la propia experiencia y del feedback. Esta 
información constituye una importante base de conocimiento acerca de 
nuestras habilidades, logros, preferencias, valores y metas” 
Harter (1990) “Conjunto de percepciones que tiene el individuo sobre sí mismo” 
Machargo 
(1991) 
“Una de las funciones más importantes del autoconcepto es regular la 
conducta mediante un proceso de autoevaluación o autoconciencia, de 
manera que el comportamiento de un sujeto dependerá en gran medida 
del autoconcepto que tenga en ese momento”  
Markus y 
Kitayama (1991) 
“El autoconcepto, por medio de los auto esquemas que lo constituyen, se 
encarga de integrar y organizar la experiencia del sujeto, regular sus 




“Contiene información de lo que creemos ser, pretendemos llegar a ser y 
manifestamos, así como lo que deseamos manifestar a los demás” 
Banaji y 
Prentice (1994)  
Deppe y Harac 
Kiewicz, 
(1996) 
“En su interacción con el medio el sujeto recibe tanto información 
positiva como negativa. En el primer caso, la información será integrada 
y la estructura del autoconcepto se reforzará, pero en caso de que dicha 
información resulte incoherente, esta estructura se verá amenazada, 
generándose una disonancia cognitiva y afectiva que el sujeto tratará de 
resolver recurriendo a distintos tipos de estrategias o sesgos cognitivos 











“Los componentes de la autoestima son: el autoconocimiento, la 
autovaloración, la autoconfianza, el autocontrol, la autoafirmación y la 
autorrealización” 
MEN (2010) “Es la valoración que una persona tiene sobre sí misma, se construye a 
lo largo de la vida y se desarrolla a partir de las relaciones que se 
establecen con los demás; se refiere al aprecio que se tiene para sí 
mismo en relación con cada una de sus características y condiciones 




Soto, M., Urrea, 
P. (2013) 
“La autoestima es un indicador de salud mental y tiene directa relación 
con el bienestar de la persona y su estabilidad emocional, está 
relacionada con los procesos sociales de los individuos, en los cuales 
tiene suma importancia la familia, pues es ella la que vincula a los 
individuos y a la sociedad desde el comienzo de la vida humana” 
García (2017) “Capacidad para comprender y valorar las capacidades individuales, con 
el fin de potencializar fortalezas y superar dificultades” 


















Figura  2 Componentes de la Autoestima 
  
 
Figura 2. Componentes de la autoestima, Mézerville, G. (2004). Ejes de salud mental. Los procesos de 
autoestima, dar y recibir afecto y adaptación al estrés. México, Trillas como se citó en MEN (2010) 
 
 
Teniendo en cuenta estos conceptos que a lo largo de la historia han sido desarrollados por 
diferentes autores, podemos concluir que, la autoestima es el conjunto de percepciones que se 
tiene de sí mismo, las cuales son formadas a través de las habilidades cognitivas y la 
interacciones que se establecen con el contexto, depende de las condiciones particulares del 
individuo como son edad, género, roles que cumple en la sociedad, rasgos físicos y relaciones 
interpersonales, permite regular las emociones y maneras de reaccionar frente a las 
situaciones que se presentan. 
Al hablar de proyecto de vida y autoestima reconocemos que el contexto es un factor 
importante en la construcción sana y exitosa de los mismos, además de estar vinculado a los 
valores y comportamientos del individuo, este contexto en la vida escolar es de vital 
importancia afectando directamente la convivencia y el desarrollo de habilidades para 
participar en la vida en comunidad; partiendo de estas premisas se hace necesario reconocer el 









Convivencia es referirse a la vida en compañía, ya que la vida humana es inconcebible sin 
la participación de los demás (Martínez y Pérez, 2001) en este proceso es inevitable que se 
produzcan tensiones interpersonales, las cuales no siempre son negativas, sino que son 
inherentes a la condición humana. La convivencia escolar ha sido descrita por el MEN (2013) 
como la acción de vivir en compañía de otras personas en el contexto escolar de manera 
pacífica y armónica, como una relación que ocurre entre las personas que hacen parte de la 
comunidad educativa, esta no implica la ausencia de conflictos, sino la oportunidad de 
emplear estos conflictos en la transformación de las relaciones, empleando la empatía como 
una oportunidad para reconocer al otro; es así como las dificultades en la convivencia no 
radican en los conflictos, sino en el manejo inadecuado de los mismos.  
Según el Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo de Chile – IDEA (como se 
citó en López, C., Carvajal, C., Soto, M., Urrea, P., 2013) la convivencia es vital para la 
construcción colectiva y dinámica de las relaciones, debe ser cambiante y modificable según 
las distintas situaciones y relaciones de los miembros de las instituciones educativas, es una 
forma de socializar con otros en la que el ser humano se enfrenta a diario y con la cual debe 
llegar a convivir compartiendo criterios de acuerdo con su proceso de desarrollo. Este 
concepto se relaciona con clima escolar, normas (PEI y manual de convivencia), relaciones 
interpersonales, participación, conflictos, agresiones y entorno; para Mockus (2002) “la 
convivencia escolar resume el ideal de la vida en común entre las personas que forman parte 
de la comunidad educativa, partiendo del deseo de vivir juntos de manera viable y deseable a 
pesar de la diversidad de orígenes” 
La convivencia favorece el desempeño de la comunidad educativa, posibilita una 
formación integral para los estudiantes y la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje 








convertirse en violencia y conducir al bajo rendimiento académico, la destrucción de la 
autoestima y las dificultades para manejar las emociones.  
Los conflictos son situaciones que se presentan a nivel interpersonal; surgen cuando se 
juntan dos posiciones frente a una necesidad, situación, objeto o intención, el manejo 
inadecuado de esta deriva en agresividad que conducen a la violencia (López, C. et al. 2013) y 
se presentan con mayor regularidad en el aula. 
“Quienes viven en contextos de violencia desde sus primeros años tienden a reproducirla 
en sus vidas cotidianas, considerándola como una forma normal de comportarse; 
sociedades o colectivos inmersos durante mucho tiempo en escenarios de agresión tienden 
a considerarla como una forma de actuación legítima y son capaces de plantear causas 
razonables para justificarse” Chaux, Vargas, Ibarra y Minski. (2013) (como se citó en 
MEN 2013) 
Algunos de los factores que pueden alterar la convivencia según Gil, L., et al. (2014) son:  
a) Personales: Comportamientos y actitudes de los individuos como pueden ser escasas 
habilidades para negociar con pares, impulsividad, baja tolerancia a la frustración, sumisión, 
baja autoestima, necesidad de reconocimiento y dificultades para aceptar normas y límites. 
b) Familiares: Patrones de conducta y modelos educativos inadecuados, así como pautas 
de crianza permisivas o autoritarias. 
c) Del contexto: Presencia de situaciones violentas, agresivas con dificultades en la 
comunicación y participación 
Convivencia según Maturana. 
Para Maturana los seres vivos son sistemas autopoiéticos y educar es un fenómeno 
biológico que envuelve todas las dimensiones del vivir humano, cuando esto no ocurre se 
genera alienación y pérdida del sentido social e individual en el vivir, la educación es un 








profesores y los compañeros con los que comparte su espacio educacional, Maturana (2002). 
Desde esta estructura los estudiantes en todo momento son seres humanos completos y 
legítimos, no como entidades transitorias en procesos de llegar a ser adultos, la escuela debe 
ser un espacio relacional e interaccional que permita expandir la capacidad de acción y 
reflexión. 
“Educar es enriquecer la capacidad de acción y de reflexión del ser aprendiz; es 
desarrollarse en comunión con otros seres. Desarrollarse en la biología del amor que nos 
muestra que el ser vivo es una unidad dinámica del SER y del HACER” (Maturana y Nisis 
1997:47). 
El ser y el hacer se van modelando con la emoción y son influenciados por las acciones y 
los comportamientos de los aprendices, de las interacciones recurrentes de dos o más 
individuos; la educación permite la transformación espontánea en el espacio de convivencia, 
garantizando así la conservación de lo humano. Desde el punto de vista de Maturana (2002), 
en el proceso educativo se debe corregir el hacer y no el ser, corregir al ser sería una negación 
del otro, una destrucción de la aceptación de sí mismo y por tanto, una disminución de la 
autoestima, mientras que corregir el hacer insta a la reflexión, permite el desarrollo de las 
habilidades en el amor, favorece el respeto por sí mismo y por los demás, con una inteligencia 
social que le permite ampliar su propia inteligencia y expandir el pensamiento. 
“Educación es un proceso de transformación de vida conjunta con una orientación definida 
por la manera de vivir de esa persona que actúa como padre o maestro. En este proceso el 
niño se transforma en un tipo de ser humano u otro según el curso de entrelazarse de las 
emociones y actuaciones vividas por él o ella en sus acciones recurrentes y recursivas con 
sus padres y maestros”. (Maturana, H. 2002, p. 41) 
Desde la biología del amor, la educación tiene que ver con llegar a ser seres humanos 








“enseñanza de valores” sino la vivencia de los mismos, los cuales surgen a partir de la 
interacción en el respeto mutuo, dicho proceso garantiza de manera natural el desarrollo y 
preparación de individuos responsables, socialmente conscientes y con respeto por sí mismos. 
En esta postura el amor no es un sentimiento ni una sensación, es la emoción que 
constituye y conserva la vida social, es el dominio de aquellas conductas relacionales, a través 
de las cuales un otro surge como un otro legítimo en coexistencia con uno mismo bajo 
cualquier circunstancia, mientras que la agresión es la negación directa o indirecta de la 
legitimidad del otro en coexistencia con uno mismo y la indiferencia es el otro no visto como 
un otro, carente de presencia en donde él o ella están fuera de las propias preocupaciones 
(Maturana, 2002), la interacción es la aceptación mutua en el amor, allí nace la convivencia 
que permite la transformación de los participantes.  
“Cuando se interfiere la relación amorosa del niño pequeño, se interfiere, entre otras cosas, 
con el desarrollo de la conciencia de sí, del respeto por sí mismo, de la conciencia social y 
de la capacidad de respeto por el otro” (Maturana, H. 2002, p. 201) 
Cuando se establece una relación de confianza y aceptación en el otro nace el respeto por sí 
mismo y por el otro, se desarrolla entonces la conciencia social que es aprendida desde la 
emocionalidad. Desde el pensamiento de Maturana (2002) todos los seres humanos somos 
capaces de aprender cualquier cosa, el respeto y la responsabilidad por el otro y por sí mismo 
también pueden ser aprendidos 
En pocas palabras, la convivencia es un proceso que se da en la interacción con el otro o 
los otros, inherente a la condición humana, que puede ser modificado según las situaciones 
que vivan los integrantes de la comunidad y sus particularidades (emocionales y de 
personalidad), esta interacción puede y ser modificada a través de la educación, reconociendo 








un legítimo otro, a quien se le debe corregir el hacer y no el ser, permitiéndole así, 
empoderarse de sí mismo y de sus propios valores. 
Competencias Ciudadanas 
Las competencias ciudadanas tienen como premisa el concepto de ciudadanía, las 
relaciones humanas y la vida en sociedad; pretende apoyar en la construcción de una 
comunidad más pacífica, democrática, participativa, incluyente y justa, (MEN, 2006) su base 
fundamental es el ejercicio de los Derechos Humanos y constitucionales, por lo tanto, no se 
desarrolla de manera exclusiva en el aula, tienen participación lo público y lo privado, a través 
de las interacciones con otros. Las competencias ciudadanas son entendidas como el conjunto 
de conocimientos, habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articuladas entre 
sí, hacen posible que las ciudadanas y ciudadanos actúen de manera constructiva en la 
sociedad democrática (MEN, 2003). 
La ciudadanía es un mínimo de humanidad compartida. Cuando decimos que alguien es 
ciudadano, pensamos en aquel que respeta unos mínimos, que genera una confianza básica. 
Ser ciudadano es respetar los derechos de los demás. El núcleo central para ser ciudadano 
es, entonces, pensar en el otro. Se basa en tener claro que siempre hay un otro, y tener 
presente no sólo al otro que está cerca y con quien sabemos que vamos a relacionarnos 
directamente, sino también considerar al otro más remoto, al ser humano aparentemente 
más lejano –al desconocido, por ejemplo– o a quien hará parte de las futuras generaciones 
(…) pero el ciudadano también se define por su relación con el Estado. Uno es ciudadano 
de un país específico con unas normas establecidas por un Estado específico. Cuando se 
habla de las consecuencias, un ciudadano no sólo mira las consecuencias para unos, sino 
para todos. (Mockus 2004) 








a) Desarrollar los conocimientos ciudadanos: Desarrollo de posturas valorativas a partir 
de un enfoque activo y participativo. 
b) Desarrollar competencias comunicativas: Comunicación de manera empática para 
alcanzar la justicia social. 
c) Desarrollar competencias cognitivas: Incluye argumentación reflexión y análisis 
crítico. 
d) Desarrollo de competencias emocionales: Conocimiento de sí mismo y regulación de 
las emociones. 
e) Desarrollo de competencias integradoras: Articulan los conocimientos, las habilidades 
comunicativas, cognitivas y emocionales. 
f) Fomentar el desarrollo moral: Toma de decisiones que reflejen el bien común.  
g) Aportar en la construcción de la convivencia y paz: Considerar a los demás seres 
humanos con los mismos derechos y deberes. 
h) Promover la responsabilidad democrática: Los sujetos sociales son sujetos de derechos 
que pueden y deben participar políticamente y generar transformaciones sociales. 
i) Promover la valoración de diferencias, pluralidad e identidad: Reconocimiento del 
otro y sus diferencias.  
El fin de los estándares es habilitar al individuo para cumplir adecuadamente con las 
normas sociales, la construcción de los principios fundamentales de los derechos humanos, 
comprendiendo su verdadero sentido y teniéndolos en cuenta en su vida cotidiana; el MEN 
(2006), muestra la relación de las competencias con el desarrollo moral y el trabajo en la 
formación ciudadana. 
La Asociación Colombiana de Facultades de Educación – Ascofade construyó el proyecto 
“Estándares básicos de competencias ciudadanas”, el cual se fundamenta en la convicción de 








esta estrategia busca que los estudiantes de todo el país mejoren sus aprendizajes para ejercer 
la ciudadanía, desarrollen capacidades para transformar la realidad y se comprometan a 
trabajar conjuntamente por el bienestar común, de igual forma el MEN (2003) en los 
“Estándares básicos de competencias ciudadanas” retoman el concepto de competencia como 
saber hacer; se trata de ofrecer a los estudiantes las herramientas necesarias para relacionarse 
con otros de una manera cada vez más comprensiva y justa, para que sean capaces de resolver 
problemas cotidianos. 
 
Indicadores de los Núcleos Temáticos para los Grados 6° y 7°.  
Convivencia y Paz. (MEN, 2003) 
Conozco procesos y técnicas de mediación de conflictos. 
Sirvo de mediador en conflictos entre compañeros y compañeras, cuando me autorizan, 
fomentando el diálogo y el entendimiento. 
Apelo a la mediación escolar, si considero que necesito ayuda para resolver conflictos. 
Reconozco el conflicto como una oportunidad para aprender y fortalecer nuestras 
relaciones. 
Identifico las necesidades y los puntos de vista de personas o grupos en una situación de 
conflicto, en la que no estoy involucrado. (En un problema, escucho a cada cual para 
entender sus opiniones.) 
Comprendo que las intenciones de la gente, muchas veces, son mejores de lo que yo 
inicialmente pensaba; también veo que hay situaciones en las que alguien puede hacerme 
daño sin intención. 
Comprendo que el engaño afecta la confianza entre las personas y reconozco la 








Comprendo la importancia de brindar apoyo a la gente que está en una situación difícil. 
(Por ejemplo, por razones emocionales, económicas, de salud o sociales.) 
Reflexiono sobre el uso del poder y la autoridad en mi entorno y expreso pacíficamente 
mi desacuerdo cuando considero que hay injusticias. 
Participación y Responsabilidad Democrática. (MEN, 2003) 
Manifiesto indignación (rechazo, dolor, rabia) cuando se vulneran las libertades de las 
personas y acudo a las autoridades apropiadas. 
Analizo cómo mis pensamientos y emociones influyen en mi participación en las 
decisiones colectivas. 
Identifico decisiones colectivas en las que intereses de diferentes personas están en 
conflicto y propongo alternativas de solución que tengan en cuenta esos intereses. 
Preveo las consecuencias que pueden tener, sobre mí y sobre los demás, las diversas 
alternativas de acción propuestas frente a una decisión colectiva. 
Escucho y expreso, con mis palabras, las razones de mis compañeros/as durante 
discusiones grupales, incluso cuando no estoy de acuerdo. 
Uso mi libertad de expresión y respeto las opiniones ajenas. 
Comprendo que el disenso y la discusión constructiva contribuyen al progreso del 
grupo. 
Pluralidad, Identidad y Valoración de las Diferencias (MEN, 2003) 
Reconozco que los derechos se basan en la igualdad de los seres humanos, aunque cada 
uno sea, se exprese y viva de manera diferente. 
Reconozco que pertenezco a diversos grupos (familia, colegio, barrio, región, país, etc.) 
y entiendo que eso hace parte de mi identidad. 
Respeto y defiendo las libertades de las personas: libertad de expresión, de conciencia, 








Comprendo que cuando las personas son discriminadas, su autoestima y sus relaciones 
con los demás se ven afectadas. 
Identifico mis emociones ante personas o grupos que tienen intereses o gustos distintos 
a los míos y pienso cómo eso influye en mi trato hacia ellos. 
Analizo de manera crítica mis pensamientos y acciones cuando estoy en una situación 
de discriminación y establezco si estoy apoyando o impidiendo dicha situación con mis 
acciones u omisiones. 
Actúo con independencia frente a situaciones en las que favorecer a personas excluidas 
puede afectar mi imagen ante el grupo. 
Teniendo en cuenta los planteamientos del MEN con relación a las competencias 
ciudadanas a manera de resumen se concluye con el siguiente esquema. 
Figura  3 Núcleos temáticos propuestos por el MEN 
 
Teniendo en cuenta los estándares de competencias ciudadanas, planteados por el MEN, se realiza la 










Programa Volver a la Escuela: 
Teniendo en cuenta que la población seleccionada en el actual proceso de investigación 
hace parte del programa Volver a la Escuela, es pertinente realizar la descripción del mismo, 
el cual se encuentra orientado a estudiantes en extraedad; es decir dos o tres años más de la 
edad esperada para cursar determinado grado, (MEN 2010), se desarrolla en aula regular, con 
grupos de máximo 25 estudiantes, busca personalizar el proceso de aprendizaje, fortalecer la 
autoestima, desarrollar la resiliencia y orientar en la construcción de sus proyectos de vida, 
superando así la experiencia del fracaso escolar y fomentando el retorno al aula regular.  
Los estudiantes del programa “se han caracterizado por tener dificultades en su desempeño 
académico y en la convivencia escolar, que han repetido varios años y que incluso han 
abandonado la escuela por desmotivación frente al proceso de aprendizaje” (MEN, 2010, p.9), 
teniendo en cuenta estas características de la población este modelo de atención considera 
primordial la figura docente y la interacción con sus pares. 
El programa está conformado por tres momentos de atención, estos son: 1. Procesos 
básicos, 2. Aceleración del aprendizaje primaria y 3. Aceleración del aprendizaje secundaria; 
en cada uno de ellos se espera alcanzar la nivelación del estudiante y facilitar su retorno al 
aula regular, es importante mencionar, que los estudiantes en esta modalidad de atención no 
pierden el año.  
Figura X Momentos de atención del programa Volver a la Escuela. Tomado de Quintero, W. (s.f) 
A continuación se presenta de manera detallada los propósitos para cada uno de los 
momentos de atención en el programa Volver a la Escuela según Quintero, W. (s.f) 
Tabla X. Propósitos del Modelo de Atención Volver a la Escuela. 








Procesos básicos. Favorecer el acceso a los procesos formales de lectura, escritura y de 
pensamiento matemático y se fortalezcan en su dimensión 
socioafectiva, la adquisición de hábitos de estudio, el manejo de 
normas y los procesos de convivencia. 
Aceleración primaria Nivelar la básica primaria en un año lectivo, trabajo en las áreas 
disciplinares propias de la educación primaria y el fortalecimiento de 
la autoestima a partir de la recuperación de la autoconfianza y el 
afianzamiento de las fortalezas personales. 
Aceleración 
Secundaria 
Nivelar a los adolescentes y jóvenes con el fin de que puedan 
finalizar su ciclo de formación en básica secundaria y acceder a la 
educación media. Se nivelan en dos ciclos, ciclo 1 que corresponde a 
los grados 6 y 7, y ciclo II para los grados 8 y 9, cada uno en un año. 
Se fortalece la dimensión cognitiva, socioafectiva y comunicativa y 
los aprendizajes fundamentales en las áreas del currículo. 
Tabla X Propósitos del modelo teniendo en cuenta los momentos de atención. Tomado de Quintero, W. (s.f) 
 
Según el MEN (2010), este modelo emplea como principio fundamental el aprendizaje 
significativo, propuesto por David Ausubel, en donde el elemento central del proceso de 
aprendizaje es la construcción de significados y no de contenidos, facilitando la aplicación 
sobre la vida cotidiana, empleando los conocimientos previos del estudiante, en su 
estructuración cognitiva, la cual se reestructura en forma dinámica a través de la asimilación 
de los mismos. 
Con relación al programa Volver a la Escuela podemos señalarle como un programa de la 
secretaria de educación que favorece el proceso de inclusión de las poblaciones vulnerables, 








donde las prácticas, didáctica, ambiente y recursos docentes facilitan el acceso al sistema de 
educación regular. 
Marco Legal 
Con el fin de tener una mayor comprensión sobre la problemática a tratar, se toma como 
referencia las leyes y normatividad vigentes para Colombia en los aspectos de educación, 
convivencia y proyecto de vida. 
En lo relacionado a la constitución política de Colombia de 1991, en sus artículos 44 y 67 
se reconoce la educación como uno de los derechos fundamentales de todo colombiano, el 
cual tiene una función social que debe ser asumida por el Estado, la sociedad y la familia en 
búsqueda de la mejor formación moral, intelectual y física.  
La ley general de educación - Ley 115 de 1994, fundamentada en los principios de la 
constitución política de Colombia de 1991, en sus artículos 4 y 5 afirma que el Estado, la 
familia y la sociedad son los responsables de fomentar la participación en la vida escolar, 
garantizando el desarrollo de la personalidad, así como, la formación en el respeto a la vida y 
a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, 
pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad. 
De igual forma la ley 1620 de 2013 establece las herramientas y disposiciones generales 
para la formación en convivencia y los Derechos Humanos, la información general, las rutas y 
protocolos de atención, así como, las responsabilidades de la familia y el Estado. 
El decreto 1860 de 1994 en su artículo 36 plantea el proyecto pedagógico como una 
actividad dentro del plan de estudio que permite ejercitar los conocimientos, habilidades y 









Por último, los lineamientos del MEN en lo relacionado a competencias ciudadanas bajo la 
perspectiva de derechos se encuentra enmarcado en el Decreto 1965 de 2013, en donde se 
promueve el sistema Nacional de convivencia escolar. 
El marco legal planteado para Colombia con relación a los aspectos de educación inclusiva 
aun parece tener muchos aspectos por revisar, así como, en lo relacionado a convivencia y 
Derechos Humanos, sin embargo, con la actual reglamentación y disposiciones es necesario 











Análisis de los Resultados 
Teniendo en cuenta los planteamientos en lo relacionado a proyecto de vida, autoestima, 
convivencia y competencias ciudadanas, se realiza un abordaje a la población del programa 
volver a la escuela, del grado sexto-séptimo, del colegio IED La Candelaria, con el fin de 
analizar la percepción que tienen los estudiantes con respecto al proyecto de vida y su relación 
en la construcción de este; así como identificar las principales situaciones que afectan la sana 
convivencia en los estudiantes y las razones que las generan. 
Para el desarrollo de esta investigación se aplicaron varias técnicas de exploración, estas 
son:  
1. Análisis documental: Como técnica de investigación, que recopila información de 
textos y documentos escritos, sirve para describir y representar una estructuración 
amplia y específica del tema a tratar, para este caso, se realizó una revisión detallada de 
los observadores del alumno y las actas de comité de docentes. 
2. Grupos focales: Para Hamui y Varela (2013), es una técnica de investigación, que abre 
un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, 
provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos.  
El propósito para emplear dicha técnica es la reflexión y comprensión sobre 
conocimientos previos de los estudiantes en lo relacionado a proyecto de vida y 
convivencia; de esta manera, con el grupo de estudiantes seleccionado se realizaron dos 
grupos focales, los cuales fueron aplicados según la asistencia que presentaron al 
colegio, en el momento de la aplicación de los mismos, el primero de ellos conformado 
por nueve estudiantes (de los cuales siete son hombres y dos mujeres), haciendo énfasis 
en proyecto de vida; el segundo, estuvo conformado por quince estudiantes (nueve de 









3. Entrevista semiestructurada: Es una técnica, que ayuda en adquisición de información 
de una manera puntual y detallada de la problemática a tratar, para Díaz, Torruco, 
Martínez y Varela (2013) definen la entrevista como una conversación que se propone 
un fin determinado, distinto al simple hecho de conversar, con el fin de obtener 
respuestas verbales a las interrogantes planteadas.  
Con la intención de obtener información más detallada en lo referente a la situación que 
vivencian los estudiantes y continuar desarrollando los objetivos de la presente investigación, 
se realiza una entrevista a la psicóloga del programa, encargada de apoyar a los estudiantes y 
sus familias en lo relacionado con las situaciones que afectan la convivencia y la participación 
en actividades que interfieren en el proceso académico. 
 
Análisis documental. 
Para el desarrollo del análisis documental se tuvo en cuenta la revisión de los observadores 
del alumno y las actas de reunión de docentes, a estos se le aplicó el principio de Pareto, el 
cual según Kume (1998) (como se citó en Climent, S. 2004)  
   “Es un histograma, en el cual las frecuencias de los eventos aparecen ordenadas de mayor 
a menor de tal manera que los datos obtenidos sobre un problema, generalmente, indican que 
el 80% de los problemas están ocasionados por un 20% de causas que los provocan” (p.1) 
A través de este se realiza la selección de los problemas más importantes para conseguir el 
mayor nivel de mejora con el menor esfuerzo posible, enfocándonos en las causas vitales. 
Lo primero que se realizó fue una tabla de frecuencias de las situaciones que se presentan 
al interior de la vida escolar con los estudiantes de grado sexto-séptimo, tanto en los 








logra establecer el porcentaje individual y porcentaje acumulado de cada una de las 
situaciones.  
Con estos datos sistematizados se realiza la construcción del diagrama de Pareto, en el eje 
“x” se encuentran las situaciones que se presentan en los documentos, organizados de mayor a 
menor; en el eje “y” izquierdo se representan los porcentajes individuales de las situaciones y 
en el eje “y” derecho el porcentaje acumulado de las mismas permitiendo así establecer los 
pocos vitales y los muchos triviales, siendo los pocos vitales el 20% de las causas de los 
muchos triviales que representan el 80%. 
 
Observador del alumno:  
Se realizó una revisión detallada de los observadores del alumno (Apéndice 6) y las actas 
de comité de docentes (Apéndice 7), las categorías que se obtuvieron fueron:  
Deserción escolar: Entendida como las fallas que superan el 25% 
Ausencias injustificadas: Fallas en las que el estudiante no presenta justificante médico o 
familiar 
Comportamiento: Comportamiento disruptivo y/o desafiante dentro de las actividades y en 
el salón, no trabaja en clase, pelea con compañeros 
Evasión de clases/mal uso del refrigerio: Salidas del salón sin permiso del docente, mal 
uso de los productos alimenticios. 
Dificultades con el porte del uniforme: Estudiantes que hacen uso de accesorios que no 
corresponden con el uniforme, además de aquellos de quienes se sabe cuentan con el uniforme 
y no hacen uso de este. 
No tiene sentido por estudiar: Falta de motivación para desarrollar actividades académicas.  








Llegar tarde al colegio/salón: Demoras para ingresar al colegio o salón, sin razón 
aparente. 
Porte/consumo de SPA: Consumir o presentarse al colegio bajo el efecto de sustancias 
psicoactivas, así como incentivar a sus pares en el uso de estos. 
Rendimiento académico: Bajo desempeño en las actividades académicas. 
Madres adolescentes: Estudiantes que se encuentran en estado de gestación o que 
actualmente son madres. 
Porte de armas: Manipular o incentivar el uso de armas blancas y/o de fuego. 
Riñas y Peleas: Agresión física, psicológica y/o verbal a pares. 
Irrespeto a Docentes: Comportamientos desafiante a figuras de autoridad. 
Convivencia entre pares: Comportamientos disruptivos entre pares. 
A partir de este análisis documental se obtuvo el siguiente resultado referente al 
observador del alumno 
Tabla 2. Análisis del observador del alumno 
  
Tabla de frecuencias y porcentajes de comportamientos presentados por los estudiantes, según el observador del 















Diagrama 1. Análisis del observador del alumno 
 
Diagrama de Pareto según los resultados obtenidos en la tabla de frecuencias y porcentajes de comportamientos 
presentados por los estudiantes, según el observador del alumno, grado sexto – séptimo, programa Volver a la 
Escuela JT. Fuente propia (2018) 
 
Este análisis del observador del alumno nos permite reconocer como pocos vitales las 
dificultades en el comportamiento, las ausencias injustificadas, la evasión de clase y el mal 
uso del refrigerio, aspectos que se encuentran causando los muchos triviales, como son: las 
llegadas tarde, la deserción escolar, dificultades en el porte del uniforme, porte y/o consumo 
de sustancias psicoactivas, bajo rendimiento académico y conductas de menor frecuencia 
como son el poco sentido por el estudio, hurto, adolescentes gestantes y porte de armas. 
Teniendo en cuenta los planteamientos de D’Angelo (2000) los estudiantes del IED La 
Candelaria, grado sexto - séptimo presentan dificultades en la interacción entre sus valores y 
aspiraciones, esto se hace evidente en las pocas aspiraciones y el pobre significado que le dan 








de continuidad en el programa, dichos aspectos se encuentran interfiriendo en la construcción 
de una sana convivencia, alterando el clima escolar; de acuerdo al MEN (2013), estos 
contextos de violencia se reproducen debido a que los estudiantes han vivenciado estas 
situaciones desde temprana edad.  
Actas de reunión de docentes:  
A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis documental 
realizado a las actas de reuniones de docentes: 
Los resultados obtenidos de dicha aplicación son los siguientes:  
Tabla 3. Análisis actas de reunión de docentes 
  
Tabla de frecuencias y porcentajes de comportamientos presentados por los estudiantes, según las actas de 
reunión de docentes, programa Volver a la Escuela JT. Fuente propia (2018) 
 









Diagrama de Pareto según los resultados obtenidos en la tabla de frecuencias y porcentajes de comportamientos 
presentados por los estudiantes, según las actas de reunión de docentes, programa Volver a la Escuela JT. Fuente 
propia (2018) 
Observando el diagrama de las actas de reunión de docentes, se puede identificar como 
pocos vitales las dificultades en la convivencia entre pares, el irrespeto a docentes, el hurto, 
consumo y riñas y peleas, aspectos que se encuentran causando los muchos triviales, siendo 
estos las dificultades para aceptar normas, el porte de armas y la asistencia impuntual e 
inconstante.  
Este análisis documental nos permite concluir que la convivencia en el grado sexto – 
séptimo del programa volver a la escuela, es uno de los pocos vitales que se encuentran 
interfiriendo en los demás aspectos de la vida escolar, evidenciado en las conductas 
disruptivas y oposicionistas, que se presentan de manera constante en los estudiantes, 
teniendo en cuenta los planteamientos de Maturana (2002), la pobre vivencia de valores 
obstruye la creación de relaciones que permiten la reflexión e interacción entre los 
participantes, teniendo como fundamento el respeto mutuo, el amor y la aceptación por sí 
mismo y los demás, la falta de responsabilidad constituye una negación directa o indirecta de 








Análisis de grupos focales y entrevista a la psicóloga del programa en lo relacionado a 
proyecto de vida. 
Teniendo en cuenta el proceso adelantado dentro de los instrumentos de investigación, se 
realiza la aplicación de grupos focales (Apéndice 8) y entrevista a la psicóloga del programa 
(Apéndice 9); los resultados obtenidos son los siguientes: 
Frente a proyecto de vida se tienen en cuenta, dos subcategorías; la primera de ellas la 
percepción y la segunda subcategoría es construcción y desarrollo del mismo; como se 







Figura  4 Matriz de categorización proyecto de vida 
  
Matriz de categorización empleada para el análisis de proyecto de vida. Fuente propia (2018) 
 
Teniendo en cuenta la entrevista a la psicóloga del programa (Apéndice 10) y los grupos 








Percepción de sí mismo.  
Teniendo en cuenta lo expresado por los estudiantes, al pedirles que se definan a sí 
mismos, se evidencia que en su mayoría muestran dificultades en la construcción de su 
autoconcepto, algunos de ellos logran reconocer cualidades y valores que los caracterizan y 
con los cuales se sienten identificados; sin embargo, la mayor parte de los estudiantes, no 
logran vincular algún valor o característica positiva que los defina, se muestran poco 
familiarizados con palabras que signifiquen virtudes, en su mayoría se señalan como 
amigables y leales, pero, no logran manifestar alguna otra cualidad diferente.  
En relación a esta misma subcategoría, a partir de la entrevista con la psicóloga, se 
concluye que algunos de los jóvenes no cuentan con una visión clara sobre su vida, se les 
dificulta realizar una proyección de lo que desean llevar a cabo, y no se perciben a sí mismos 
como sujetos importantes en la sociedad, no poseen claridad sobre lo que significa ni la 
importancia de tener un proyecto de vida, la psicóloga percibe a los estudiantes con una baja 
responsabilidad y cumplimiento personal con ellos mismos. 
Teniendo en cuenta lo verbalizado por los estudiantes durante este grupo focal y la 
entrevista con la psicóloga, podemos evidenciar que la autoestima de los mismos se encuentra 
afectada, como lo describe Royce y Powell (1983), en donde la imagen que tienen de sí 
mismos no es positiva, resultado de la acumulación de información externa e interna; de igual 
forma, según los planteamientos de García (2017), la autoestima se encuentra deteriorada, 
esto se demuestra en la pobre comprensión y valoración de sus propias capacidades, para 
potencializarlas, fortalecerlas y superar dificultades. 
Utilidad e importancia del proyecto de vida. 
En lo referente a este indicador, la mayoría de los estudiantes expresan que el proyecto de 
vida es una necesidad del ser humano, siendo algo bueno, que lo importante, es tener lo que se 








vida está definido como la oportunidad de estudiar, “salir adelante”, cumplir sueños y 
alcanzar metas, es importante mencionar que tres de ellos presentan dificultad para definir 
este concepto, exponiendo que este sirve para remediar errores, ponerse límites y escribir en 
un libro lo que se ha hecho en la vida (tanto bueno, como malo). 
La psicóloga manifiesta que las expectativas de los estudiantes no son claras, consideran 
que seguir el ejemplo de los padres, es la mejor manera de tener un proyecto de vida, no 
cuentan con aspiraciones concretas, aunque en algunos de ellos se ve las “ganas de salir 
adelante”, “romper esquemas familiares”, “ser mejores personas”, sin embargo, al salir del 
contexto educativo se ven expuestos y vulnerables a las dinámicas sociales y familiares que 
los conducen a repetir historias de su contexto, dichas situaciones se ven afectadas por la falta 
de recursos. 
En vista de lo anterior, no existe una interacción entre sus valores y aspiraciones, 
actividades y comportamientos para alcanzar sus metas y sueños a corto, mediano y largo 
plazo, relacionado con los planteamientos de D’Angelo, (2000); Leiva, (2012); Pardo, (1999). 
Expectativa de éxito y fracaso. 
Frente a las expectativas de éxito y fracaso, los estudiantes verbalizan sus gustos frente a lo 
que desearían hacer o ser en el futuro, pocos de ellos cuentan con una segunda opción en caso 
de que su primera meta no se llegue a desarrollar, a pesar de que expresan verbalmente sus 
sueños no se observa un camino claro para alcanzarlos o iniciarlos, de igual forma cuatro de 
los estudiantes muestran pobre proyección a futuro y duda al identificar sus metas, uno de los 
factores que consideran interfieren en la consecución de sus sueños es la falta de recursos 
económicos para encaminarse en la construcción de los mismos. 
Esto se relaciona con los postulados de Bourdieu (como se citó en García, 2017), en donde 
reconoce el éxito o fracaso del proyecto de vida según la herencia, acumulación, apropiación 








Metas a corto, mediano y largo plazo.  
Para D’Angelo (2000), el proyecto de vida comprende aspectos internos y externos, 
personales y sociales que determinan el curso de los itinerarios vitales, incluye el contexto, el 
sentido de vida, las capacidades, los objetivos, la autorreflexión, autodeterminación, 
autovaloración y búsqueda de autorrealización;  
La psicóloga expresa que para muchos de los estudiantes sus metas, son el momento que 
viven “si hago las cosas bien, si no también”, no tienen metas claras, no se proyectan hacia el 
futuro, manifiesta que una niña de ese curso es la excepción, ya que durante el año escolar ha 
manifestado tener definida su vida a mediano plazo, y ha trabajado para conseguir lo que se 
ha planteado. 
Por consiguiente, dentro de las metas de los estudiantes sus itinerarios vitales no 
corresponden a sus objetivos y sentido de vida ya que manifiestan dentro de sus metas; 
finalizar sus estudios de secundaria e iniciar una formación técnica o profesional, así mismo, 
sus metas se encuentran encaminadas en proveer bienestar a sus seres queridos, esto dirigido a 
obtener bienes materiales y económicos con los cuales actualmente no cuentan, su manera de 
expresar este deseo evoca sentimientos de frustración y carencias a lo largo de su desarrollo 
personal, emocional y familiar. 
Actitudes y comportamientos frente a su proyecto de vida. 
Las actitudes y comportamientos de los estudiantes frente a su proyecto de vida son el 
entrenamiento de las habilidades y conceptos adquiridos a lo largo de su formación, la 
búsqueda de opciones que les permitan entrenar y poner en práctica aquello que conocen y en 
lo que consideran se desempeñan bien, expresan como eje  importante tener presente sus 
metas y sueños; dos de ellos muestran marcada dificultad para asumir un comportamiento 
asertivo frente a la construcción y desarrollo del mismo, hablando de aspectos como: 








La psicóloga expresa que existen varios factores de orden personal, familiar y social, que 
afectan la convivencia, lo más habitual es encontrar estudiantes que se encuentran 
participando de comportamientos delictivos como lo es el consumo de SPA, fomentando la 
pérdida de valores y principios o el cambio de los mismos, considera, que los jóvenes, que se 
ven frustrados y derrotados “entre más arrastre personas a su lado”, es una manera de “tapar 
sus culpas”, expresa que no respetan las figuras de autoridad, aspecto que marca dificultades 
en la vida escolar. 
Es aquí en donde podemos tomar lo descrito por D’ Angelo (2000) y expresar que el 
proyecto de vida de los estudiantes del IED La Candelaria, del programa volver a la escuela, 
cuentan con pobres mecanismos psicológicos de regulación y acciones que implican 
estrategias para la formulación clara en la estructuración de un proyecto de vida. 
Análisis de grupos focales convivencia. 
Dando respuesta a uno de los objetivos de la presente investigación, el cual es; identificar 
las principales situaciones que afectan la sana convivencia en los estudiantes y las razones que 
las generan (Apéndice 11), se realiza un grupo focal en el que se tiene en cuenta la 
discriminación en el medio escolar, formas de violencia, situaciones negativas del contexto 
escolar, comportamientos y actitudes en diferentes situaciones de la vida, Figura 4, con la que 
se describen las categorías, subcategorías e indicadores que se analizaron. 









Matriz de categorización empleada para el análisis de convivencia y competencias ciudadanas. Fuente propia 
(2018) 
 
Los resultados obtenidos frente a la aplicación del grupo focal (Apéndice 12) fue el 
siguiente: 
Discriminación en el medio escolar:  
Los estudiantes en general no manifestaron sentir algún tipo de discriminación en su actual 
contexto escolar, sin embargo, expresaron ideas con relación a algunos de sus docentes, con 
quienes se sienten incómodos cuando se muestran como figuras autoritarias y poco 
comprensivas, esto se relaciona con Chaux, Vargas, Ibarra y Minski. (2013) (como se citó en 
MEN 2013) en donde explica la reproducción de la violencia a partir de las vivencias 
cotidianas las cuales justifican y normalizan este comportamiento, en el entorno escolar. 
Formas de violencia. 
Con relación a las formas de violencia los estudiantes refirieron que se emplean en forma 
frecuente golpes, tirarse papeles, lanzarse desperdicios de fruta y “molestarse” entre pares, 
durante las dinámicas al interior del colegio; esto como justificación y burla entre pares, con 
el fin de incomodar al compañero que expresa alguna idea, afectando la convivencia al 








lo mencionado por Gil, L., et al. (2014) en donde las actitudes de los estudiantes con escasas 
habilidades para negociar con pares, la impulsividad, baja tolerancia a la frustración, 
sumisión, baja autoestima, necesidad de reconocimiento y dificultades para aceptar normas y 
límites afectan la sana convivencia.  
Situaciones negativas del contexto. 
Referente a las situaciones negativas del contexto los estudiantes señalan dificultades con 
los valores aprendidos en el hogar, expresando que la mayoría de las conductas se han 
aprendido en el mismo, algunas de las cosas mencionadas por los estudiantes son: la 
inclinación por la “vida fácil”, comportamientos de robo y gusto por el dinero, consumo de 
SPA, agresiones físicas a familiares y personas que los rodean; para Gil, L., et al. (2014) esto 
corresponde con los patrones de conducta y modelos educativos inadecuados, así como pautas 
de crianza permisivas o autoritarias, la presencia de situaciones violentas, agresivas con 
dificultades en la comunicación y participación de su contexto social y familiar. 
Comportamientos y actitudes en diferentes situaciones de la vida. 
Este es uno de los descriptores más mencionado por los estudiantes, en donde han 
expresado dificultades para controlar sus impulsos, asumiendo comportamientos y actitudes 
poco asertivos, mostrándose en la mayoría de las situaciones agresivos; de igual forma, los 
estudiantes destacan sentir marcada influencia negativa por el entorno en el que se 
desenvuelven, especialmente por parte de sus compañeros y familiares, quienes les han 
motivado para llevar a cabo actividades delictivas, como el consumo y venta de SPA, hurto, 
porte de armas blancas e interés por el “dinero fácil”, sin embargo, uno de los estudiantes 
manifiesta que la participación en este tipo de actividades se lleva a cabo por voluntad propia, 
ya que cada quien es libre de tomar sus propias decisiones. 
Estos argumentos presentados por los estudiantes nos permiten evocar las premisas de la 








como legitimo otro, impide el desarrollo de la sana convivencia, la alteración de estos 
aspectos afecta la transformación del ser humano a partir del análisis y la reflexión, es así 
como este tipo de situaciones impide que se presenten relaciones de respeto por sí mismos y 
por los demás. 
De esta manera se finaliza el análisis de la aplicación de cada uno de los instrumentos de 
investigación empleados, con los cuales se alcanzaron los objetivos de analizar la percepción 
que tienen los estudiantes con respecto al proyecto de vida y su relación en la construcción de 
este, así como, la identificación de las principales situaciones que afectan la sana convivencia 
en los estudiantes y las razones que las generan. 
Obedeciendo al enfoque descriptivo e interpretativo bajo el cual se enmarca la presente 
investigación, se da respuesta al análisis obtenido a partir de la etapa de estudio de 
instrumentos, cumpliendo así, los objetivos de aplicar una propuesta pedagógica orientada a la 
elaboración del proyecto de vida, articulado con las competencias ciudadanas, para promover 
la sana convivencia y evaluar el alcance de esta en el mejoramiento de la misma. 
Diagnóstico de la población en torno a la construcción del proyecto de vida, situaciones 
que afectan la sana convivencia y el desarrollo de las competencias ciudadanas: 
En la etapa de diagnóstico participaron la psicóloga del programa y 20 estudiantes que 
equivalen al 80% de los sujetos participantes (el otro 20% no asistieron al proceso propuesto), 
se aplicaron los instrumentos y técnicas de investigación: Análisis documental, grupos focales 
y entrevista a la psicóloga del programa a partir de los cuales se obtuvo el siguiente 
diagnóstico: 
Construcción del proyecto de vida: En general los estudiantes presentan una baja 
autoestima, pobre reconocimiento de sus metas a corto, mediano y largo plazo, sus 








proyecto de vida, existe pobre reconocimiento de la importancia que tiene la construcción del 
mismo. 
Situaciones que afectan la sana convivencia: Se evidencia como factores que afectan la 
sana convivencia la baja autoestima, aspecto que genera comportamientos disruptivos entre 
pares y con figuras de autoridad, de igual forma, se evidencian dificultades en la resolución 
asertiva de conflictos, pobre confianza en sus pares, constante violencia al interior y exterior 
del aula. 
Desarrollo de las competencias ciudadanas: Los estudiantes de sexto-séptimo no han 
desarrollado competencias ciudadanas de comunicación empática, regulación de emociones, 
habilidad en la toma de decisiones, respeto por los derechos y deberes propios y del otro, así 
como la aceptación de diferencias. 
Propuesta Pedagógica: Construcción del proyecto de vida, desde la biología del amor y 
las competencias ciudadanas.  
Con la aplicación de diversos instrumentos, su análisis e interpretación, se realiza la 
construcción de la propuesta pedagógica encaminada a la construcción de un proyecto de 
vida, que parte de los principios de la biología del amor de Humberto Maturana y las 
competencias ciudadanas del MEN; mostrando así una relación entre las fuentes teóricas y lo 
observado en cada una de las sesiones realizadas con los estudiantes.  
Al reconocer la influencia que tiene el contexto en la autoestima, es posible identificar el 
hilo conductor que se manifiesta en la convivencia escolar con relación al proyecto de vida, 
en donde el reconocimiento del otro, como un legítimo otro, garantiza el aprendizaje y 
aplicación de valores, interactuando en el respeto mutuo; estas premisas permiten el 
desarrollo de la propuesta pedagógica, organizada en 10 sesiones, cada una de 2 horas, dentro 
del salón habitual de clases, con la totalidad de los estudiantes, del programa volver a la 








La propuesta pedagógica se encuentra orientada a reforzar los aspectos de: construcción 
del proyecto vida, promoción de la sana convivencia y fortalecimiento de las competencias 
ciudadanas, estableciendo habilidades y dificultades en los estudiantes, el autoreconocimeinto 
de las mismas, como fuente importante en la resolución de conflictos, asertividad al expresar 
sus emociones y necesidades. 
De igual forma la propuesta se encuentra encaminada a fortalecer la autoestima, la 
valoración positiva de sí mismo, las relaciones interpersonales, la habilidad en la resolución 
de conflictos con pares y figuras de autoridad, fomentar el esfuerzo y la motivación para 
alcanzar sus logros personales (metas) y habilidad en la toma de decisiones coherentes con su 
proyecto de vida. 
Objetivo de la propuesta pedagógica. 
Aportar elementos que fortalezcan la sana convivencia, y la estructuración de un proyecto 
de vida, mediante talleres que promueven el buen trato, la importancia y uso de los valores, al 
igual que la priorización de las metas futuras en la vida de los estudiantes. 











Reconocimiento de sí mismo y de los demás  
 
Objetivos: 
Favorecer la construcción de la propia imagen y la identificación de sus habilidades a 
través de las descripciones colectivas. 
Facilitar el auto reconocimiento y la identificación de habilidades.  
Componente: Convivencia y proyecto de vida  
Actividad: Tela de araña         Fecha: 2 de abril de 2018         Intensidad: 2 horas 
Recursos: Lana, salón de clases, estudiantes, docentes. 
Indicadores: (MEN, 2003) 
1. Reconozco que pertenezco a diversos grupos (familia, colegio, barrio, región, 
país, etc.) y entiendo que eso hace parte de mi identidad. 
2. Actuó con independencia frente a situaciones en las que favorece a personas 
excluidas, pueden afectar mi imagen ante el grupo. 










1. Se inicia con el saludo y la presentación de la actividad. 
2. Organización de los estudiantes en círculo 
3. La docente inicia la actividad lanzando una madeja de lana y diciendo alguna 
característica positiva de alguno de los estudiantes (sin soltar la punta de la 
madeja) 
4. Los estudiantes repetirán el ejercicio hasta que todos queden con una punta de la 
madeja. 
5. En cuanto todos tengan una punta de la madeja se regresará a quien la lanzó 
diciéndole alguna actividad que cree podría hacer en el futuro. 
6. Se finaliza con una reflexión en donde los participantes hablarán de la experiencia 
y los aspectos positivos que les deja la misma.  
Reflexión: 
Se observa dificultad para vincularse en la actividad planteada, el grupo muestra leve 
resistencia para iniciar el proceso, requieren motivación verbal para alcanzar la 
participación en esta sesión. En el desarrollo de la actividad los estudiantes muestran 
incremento gradual de la motivación y curiosidad por el ejercicio, aspecto que facilita el 
desarrollo y alcance de los objetivos que se han planteado para esta sesión. 
 
Teniendo en cuenta lo que los estudiantes verbalizan durante el desarrollo de la sesión, se 
observa dificultad para identificar cualidades y aspectos positivos en sus pares, así como 
pobre habilidad para describir al otro como un legítimo otro, digno de respeto; en su 
mayoría requieren apoyo para establecer una característica positiva que defina a quienes 









Para (Maturana 1995), el respeto por sí mismo pasa por el respeto por el otro, y se vive 
cuando uno vive su relación con el otro en la continua justificación de su ser, y no le 
exige al otro un ser particular. (pag.33). El que se respeta a sí mismo es independiente y 
autónomo sin estar en oposición; el respeto por sí mismo no se constituye en la diferencia 
con el otro, sino en la aceptación de la propia legitimidad. 
 
Con relación a su habilidad para identificar oportunidades para vincularse en actividades 
productivas al finalizar su formación académica, se evidencia dificultad para identificarse 
dentro de un grupo, y establecer una posible actividad que podrían desarrollar más 
adelante en su vida, se les dificulta identificar sus habilidades y posibilidad de hacer 
alguna actividad de su agrado más adelante.  
 
Desde el punto de vista de la biología del amor el que se respeta a sí mismo es 
independiente y autónomo sin estar en oposición; el respeto por sí mismo no se 
constituye en la diferencia con el otro, sino en la aceptación de la propia legitimidad. 
 
Partiendo de esto se hace necesario realizar actividades que le permitan a los estudiantes 
identificarse como individuos importantes y legítimos dentro de la sociedad a la que 
pertenecen, esta aceptación fomenta el desarrollo en valores y facilita la construcción de 


















Identificar comportamientos de discriminación y violencia en el medio escolar, así como 
técnicas de mediación ante situaciones problémicas y cotidianas. 
Componente: Convivencia  
Actividad: Juego de roles      Fecha: 4 de abril de 2018          Intensidad: 2 horas  
Recursos: Material para presentar diferentes personajes.   
Indicadores: (MEN, 2003) 
1. Conozco procesos y técnicas de mediación de conflictos. 
2. Sirvo de mediador en conflictos entre compañeros y compañeras, cuando me 
autorizan, fomentando el diálogo y el entendimiento. 
3. Reconozco el conflicto como una oportunidad para aprender y fortalecer nuestras 
relaciones 
4. Identifico las necesidades y los puntos de vista de personas o grupos en una 
situación de conflicto, en la que no estoy involucrado. (En un problema, escucho 









1. Se realizan equipos de trabajo de cuatro estudiantes, una vez se han conformado 
los grupos de trabajo, se les entrega una bolsa que tiene prediseñada una situación 
y los roles que deben asumir. 
2. Cada estudiante toma uno de los roles en forma aleatoria. 
3. Se explica a los estudiantes que deben recrear la situación para los demás 
integrantes. 
4. Los estudiantes tienen un tiempo para organizar con su equipo de trabajo la 
manera en la que presentarán la situación y la respectiva solución. 
5. Cada grupo realiza su presentación 
6. Al finalizar se realiza una socialización en la que se promueve el debate referente 
a las posibles soluciones y otros mecanismos que puedan ser un mecanismo de 
solución. 
Reflexión: 
Los estudiantes lograron estructurar las situaciones y asumir un rol al interior del grupo, 
sin embargo, se evidencia dificultad para identificar técnicas de mediación, la mayoría de 
la resolución de conflictos se encuentra encaminado a la confrontación, no logran 
identificarse como mediadores en el proceso ni reconocer el conflicto como una 
oportunidad de aprendizaje. 
 
Los estudiantes logran identificar las situaciones problemáticas y las necesidades en cada 
situación que se desarrolla dentro de la actividad, sin embargo, se les dificulta identificar 
soluciones diferentes a la confrontación. 
 








donde su modo de reaccionar, frente a las situaciones, permite concluir que han 
participado de ambientes que emplean este tipo de herramientas para asumir las 
situaciones de la vida, aun cuando estas estrategias no sean asertivas, ni permitan la 
verdadera resolución de conflictos, Maturana (1995) expresa que la pobre aceptación de 
nuestro ser racional y fluido, conserva una identidad estática, que impide reconocer el 
carácter dinámico y sistémico; generando rigidez emocional y ceguera frente a los otros y 




























Sensibilizar a los estudiantes en torno a la diferencia, la importancia de reconocer al otro 
con iguales derechos. 
Reconocer que la diferencia y las dificultades que el entorno y las condiciones 
particulares de cada ser humano no son un impedimento para llevar a cabo las metas que 
se ha planteado en la vida. 
Componente: Autoestima y proyecto de vida.  
Actividad: “El circo de la mariposa” Fecha: 9 abril de 2018 Intensidad: 2 horas 









Indicadores: (MEN, 2003) 
1. Comprendo que las intenciones de la gente, muchas veces, son mejores de lo que yo 
inicialmente pensaba; también veo que hay situaciones en las que alguien puede 
hacerme daño sin intención 
2. Reconozco que los derechos se basan en la igualdad de los seres humanos, aunque 
cada uno sea, se exprese y viva de manera diferente. 
Descripción:  
1. Se inicia con el saludo a los estudiantes y la motivación para desarrollar la actividad 
del día. 
2. Se realiza una corta introducción a la actividad que se desarrolla y se les indica que se 
ubiquen en media luna frente al proyector. 
3. Se proyecta el video “El Circo de la Mariposa” de Joshua Weigel 
4. Al finalizar el video se pide a los estudiantes que den sus opiniones de lo visto en el 
video, la temática abordada, los personajes que más les llamaron la atención y el 
porqué, así como frases que pudieran ser significativas para ellos. 
5. Una vez se ha socializado el video, los estudiantes conforman grupos para plasmar sus 
ideas a través de un poster 
6. Los estudiantes por grupos sustentan el ejercicio desarrollado  
Reflexión: 
La mayoría de los estudiantes, mostraron interés, al observar y analizar las situaciones 
presentadas en el video, muchos de ellos manifiestan la importancia de identificar y 
reconocer el valor que tienen el ser humano, frente a un entorno social, sin importar su 
situación económica, física, afectiva entre otras.  
 








ayudar a los demás para trabajar la autoestima y poder mostrarles que cada uno es 
importante en alguna labor en cualquier momento de su vida y que así mismo se pueden 
tener grandes visiones para el futuro. 
 
De acuerdo con (Maturana 1995), el amor como fenómeno biológico consiste en el vivir 
en “las” conductas relacionales a través de las cuales el otro, la otra o lo otro, surge como 
legítimo otro en convivencia con uno.  
 
El video el circo de la mariposa servirá como material pedagógico que promueve el 
análisis al interior del grupo y sus actitudes, identificación con los personajes y valores 





























Promover el desarrollo de actitudes y comportamientos positivos frente al proyecto de 
vida. 
Componente: convivencia y proyecto de vida.  
Actividad: Rompecabezas     Fecha: 11 de abril de 2018      Intensidad: 2 horas  
Recursos: Rompecabezas. 
Indicadores: (MEN, 2003) 









2. Preveo las consecuencias que pueden tener, sobre mí y sobre los demás, las diversas 
alternativas de acción propuestas frente a una decisión colectiva 
3. Manifiesto indignación (rechazo, dolor, rabia) cuando se vulneran las libertades de 
las personas y acudo a las autoridades apropiadas. 
Descripción:  
1. Previo al desarrollo de la actividad se han organizado una serie de rompecabezas que 
cuentan con las fichas intercambiadas, de igual forma, se habla con estudiantes de 
otro nivel (en este caso el grado octavo – noveno), para que en determinado momento 
ingresen al salón e intenten interrumpir el proceso de la sesión. 
2. Se inicia con saludo y motivación a los estudiantes para desarrollar la actividad 
programada. 
3. Se pide a los estudiantes que conformen grupos de cinco integrantes. 
4. Una vez se han consolidado los grupos se les hace entrega del rompecabezas y se les 
pide que lo construyan en el menor tiempo posible. 
5. Los estudiantes inician el ejercicio, mientras realizan la construcción del 
rompecabezas los participantes externos ingresan al salón en forma agresiva, lanzando 
papeles, gritando y asumiendo actitud de burla hacia los estudiantes de grado sexto – 
séptimo.  
6. En el momento que los participantes de octavo – noveno finalizan su intervención se 
realiza contención del grupo y se les pide que finalicen el ejercicio que están 
desarrollando, haciendo énfasis en el tiempo que han empleado para alcanzar la meta 
propuesta. 
7. En el momento que los estudiantes evidencian que existen fichas faltantes y fichas 








continúen el ejercicio, busquen estrategias de solución y alcancen la meta propuesta. 
8. Al finalizar la construcción de rompecabezas se realiza análisis y reflexión en torno a 
lo sucedido y relación que existe entre la meta propuesta y la situación presentada con 
los participantes externos. 
Reflexión: 
El grupo en general participa activamente durante todo el proceso, para los estudiantes 
fue divertido pensar que era fácil cumplir con el objetivo de armar el rompecabezas y 
terminar la meta en el menor tiempo posible, pero, al ir realizando la actividad, los 
obstáculos se presentaban y las fichas no encajan, momento que se torna un poco 
tormentos e incrementa fácilmente la frustración, manifestada en gritos de inconformidad 
y disminución de los niveles de actividad. 
Es importante mencionar que a lo largo de esta sesión se hacen evidentes dificultades de 
orden cognitivo, en donde se les complica centrar la atención por largos periodos de 
tiempo ignorando los estímulos externos, así mismo, se evidencia dificultad para ubicar 
las partes de un todo y realizar análisis espaciales, muestran pobre conservación de los 
objetos según características de forma y color. Frente a la intervención de los 
participantes externos, los estudiantes asumen posturas de agresividad, se muestran 
reactivos, emplean lenguaje verbal y no verbal agresivo y desafiante, dejan con facilidad 
la meta planteada y se involucran en discusiones, requieren apoyo externo por parte de 
las figuras de autoridad para lograr autoregularse. 
De acuerdo con el MEN (2013) estas actitudes y comportamientos confirman la escasa 
habilidad que tienen los estudiantes para emplear el conflicto como una oportunidad para 









































Concientizar en torno a las dificultades que se pueden presentar en el desarrollo de su 
proyecto de vida. 
Componente: Convivencia y proyecto de vida.  
Actividad: Mis sueños     Fecha: 16 de abril de 2018      Intensidad: 2 horas  
Recursos: bombas, marcadores, papel y lápices 
Indicadores: (MEN, 2003) 
1. Escucho y expreso, con mis palabras, las razones de mis compañeros/as durante 
discusiones grupales, incluso cuando no estoy de acuerdo. 
2. Uso mi libertad de expresión y respeto las opiniones ajenas. 
3. Comprendo que el disenso y la discusión constructiva contribuyen al progreso del 
grupo 
4. Identifico decisiones colectivas en las que intereses de diferentes personas están en 
conflicto y propongo alternativas de solución que tengan en cuenta esos intereses 
5. Comprendo que el engaño afecta la confianza entre las personas y reconozco la 
importancia de recuperar la confianza cuando se ha perdido. 
Descripción:  
1. Se da la bienvenida a los estudiantes y se propone la actividad que se realizará 
2. Se le pide a los estudiantes que se organicen en círculo y se les pedirá que piensen en 
el sueño o meta más importante en sus vidas, el deseo más fuerte que tienen y cómo 
pueden llevarlo a cabo. 
3. En cuanto los estudiantes hayan pensado en su sueño más importante se les entrega 
una bomba y se les pide que la inflen tan grande como sea importante su deseo, sin 
permitir que se les explote. 
4. En cuanto esto ocurra se solicita que las lancen tan alto como deseen que lleguen su 








5. Si al lanzar las bombas estas se salen del círculo son pinchadas. 
6. Cada integrante debe conservar su bomba la mayor parte del tiempo e impedir que 
otro saque su bomba del circulo y sea pichada. 
7. Cuando se han eliminado la mayor parte de las bombas los estudiantes se sientan y se 
organiza nuevamente el grupo. 
8. Se socializa la experiencia, las vivencias y aprendizajes de la actividad y lo 
relacionado con sus sueños. 
Reflexión: 
Al iniciar la actividad algunos de los estudiantes manifestaban no tener sueños, metas ni 
proyectos, expresan en diferentes formas sentirse desubicados respecto a los planes hacia 
el futuro, sin embargo, al ir desarrollando la actividad logran cambiar sus actitudes e 
identifican algunas de las actividades que les gustaría realizar a corto o largo plazo. 
 
Logran comprender que todos los seres humanos tienen sueños, metas o propósitos por 
alcanzar, independientemente de la magnitud o relevancia que se les asigne; que depende 
de sí mismo y su voluntad para cumplirlos. 
 
La actividad les permite identificar sus propios propósitos y la necesidad de llevarlos a 
cabo para alcanzar su realización personal, de acuerdo con D’Angelo (2002) y García 
(2017), este ejercicio les permitió construir un porqué y para que a su existencia tanto en 




























Concientizar a los estudiantes referente a la importancia de tener un proyecto de vida 
claro. 
Promover en los estudiantes mayor confianza en sí mismos y asertividad para dar 
respuesta a situaciones adversas. 
Componente: Convivencia y proyecto de vida.  
Actividad: Parábola de los burros Fecha: 18 de abril de 2018 Intensidad: 2 horas 
Recursos: Lectura “Parábola de los burros”, cartulina, marcadores y colores   
Indicadores: (MEN, 2003) 








etc.) y entiendo que eso hace parte de mi identidad. 
2. Identifico mis emociones ante personas o grupos que tienen intereses o gustos 
distintos a los míos y pienso cómo eso influye en mi trato hacia ellos. 
3. Comprendo que cuando las personas son discriminadas, su autoestima y sus 
relaciones con los demás se ven afectadas. 
4. Comprendo la importancia de brindar apoyo a la gente que está en una situación 
difícil. (Por ejemplo, por razones emocionales, económicas, de salud o sociales. 
Descripción: 
1. Saludo inicial promoviendo la participación en la actividad. 
2. Los estudiantes se ubican en semicírculo y se inicia lectura de la siguiente fabula 
popular ““La parábola de los burros””  
“Un día, el burro de un campesino se cayó en un pozo. El animal lloró 
fuertemente por horas, mientras el campesino trataba de buscar algo que hacer.  
Finalmente, el campesino decidió que el burro ya estaba viejo y el pozo ya 
estaba seco y necesitaba ser tapado de todas formas; que realmente no valía la 
pena sacar al burro del pozo.  
Invitó a todos sus vecinos para que vinieran a ayudarle. Cada uno agarró una 
pala y empezaron a tirarle tierra al pozo.  
El burro se dio cuenta de lo que estaba pasando y lloró horriblemente. Luego, 
para sorpresa de todos, se aquietó después de unas cuantas paladas de tierra. 
campesino finalmente miró al fondo del pozo y se sorprendió de lo que vio... con 
cada palada de tierra, el burro estaba haciendo algo increíble: Se sacudía la 
tierra y daba un paso encima de la tierra.  
Muy pronto todo el mundo vio sorprendido cómo el burro llegó hasta la boca 








3.  Al finalizar la lectura se realiza socialización de la misma y enseñanzas que deja 
dicha fábula.  
4. Seguido a esto, en forma individual, los estudiantes plasman sus ideas a través de un 
poster. 
Reflexión: 
La actividad inició con comportamientos disruptivos de burla y sarcasmo debido al título 
de la lectura propuesta, haciéndose necesario realizar contención por parte de las figuras 
de autoridad, para poder avanzar en la actividad, al ir concluyendo la lectura, sus 
pensamientos fueron cambiando, algunos manifiestan que por más obstáculos y 
problemas que se presenten hay que seguir luchando para cumplir con los objetivos y 
metas del futuro, así como aprovechar las oportunidades que se presentan. 
 
Los planteamientos de García (2017) permite establecer “la parábola de los burros” como 
una herramienta que relaciona a los estudiantes con ellos mismos y su entorno, a partir de 
la identificación de su propio sentir y la elaboración de nuevas alternativas de 


































Reconocer la importancia que tienen los valores dentro del proyecto de vida y la 
formación del ser humano. 








proyecto de vida. 
Componente: Convivencia y proyecto de vida.  
Actividad: Afianzando valores  Fecha: 21 de mayo de 2018 Intensidad: 2 horas 
Recursos: Lectura cuentos relacionados con los valores    
Indicadores: (MEN, 2003) 
1. Analizo cómo mis pensamientos y emociones influyen en mi participación en 
las decisiones colectivas.  
2. Uso mi libertad de expresión y respeto las opiniones ajenas. 
3. Escucho y expreso, con mis palabras, las razones de mis compañeros/as durante 
discusiones grupales, incluso cuando no estoy de acuerdo.  
4. Reconozco que los derechos se basan en la igualdad de los seres humanos, aunque 
cada uno sea, se exprese y viva de manera diferente. 
Descripción:   
1. Se hace una recapitulación de lo que se ha venido trabajando en las sesiones 
anteriores. 
2. Se hace una lluvia de ideas sobre los conocimientos previos de los estudiantes, acerca 
de los valores. 
3. Se hace una breve explicación sobre el significado de valor y cuáles son, haciendo 
énfasis en los mismos. 
4. Se organiza los estudiantes en mesa redonda y se pasara con una bolsa, donde 
encontraran los valores, cada uno debe escoger uno de ellos y se les entregara un 
cuento alusivo a dicho valor.  
5. Cada uno realizara una lectura del cuento que han elegido, para luego de manera 
cómica presentarlo a sus compañeros. 








ser humano.  
Reflexión: 
A lo largo de esta actividad se hicieron notorias marcadas dificultades a nivel cognitivo, 
en donde a pesar de haberse entregado lecturas cortas, con leguaje sencillo y de 
conocimiento popular, los estudiantes mostraron fluctuaciones en los niveles de atención, 
así como dificultad para comprender e identificar los aspectos básicos de la lectura, 
haciéndose evidente la ausencia de hábitos de lectura y pobre cercanía con este tipo de 
ejercicios. 
 
En el momento de realizar la socialización, muchos de ellos mostraron timidez e 
inseguridad, en otros se hizo evidente la abulia y apatía por el ejercicio planteado, 
aspecto por el cual fue necesario apoyar desde la motivación e insistencia para alcanzar 
los objetivos de la sesión. Al realizar el ejercicio de socialización la mayoría de los 
estudiantes lograron verbalizar la importancia de los valores, algunos de ellos 
reconocieron que normalmente no les dan mayor importancia a estos, sin embargo, a 
partir de la reflexión, manifestaron comprender su impacto en la vida personal y en la de 
las personas que les rodean. 
 
La participación en este tipo de actividades, al interior del contexto escolar, como lo ha 
descrito Maturana y Nisis (1997), se convierte en un espacio relacional e interrelacional 
que fomenta el aprendizaje y la vivencia de los valores, expandiendo la capacidad de 
acción y reflexión para desarrollarse en comunión con otros, confirmando que los seres 










































Fomentar la práctica de valores elevando la autoestima y auto concepto de los 
estudiantes.  
Incentivar a los estudiantes, para que actúen según los valores. 
Componente: Proyecto de vida y Autoestima.  
Actividad: Afianzando valores  Fecha: 23 de mayo de 2018 Intensidad: 2 horas 
Recursos: Cartulina, hoja de colores, marcadores, pegante, tijeras    
Indicadores: (MEN, 2003) 
1. Comprendo que el engaño afecta la confianza entre las personas y reconozco 
la importancia de recuperar la confianza cuando se ha perdido.  
2. Reflexiono sobre el uso del poder y la autoridad en mi entorno y expreso 
pacíficamente mi desacuerdo cuando considero que hay injusticias. 
3. Respeto y defiendo las libertades de las personas: libertad de expresión, de 
conciencia, de pensamiento, de culto y de libre desarrollo de la personalidad. 
Descripción   
1. Se da la bienvenida a los estudiantes, haciendo la introducción de la actividad, 
retomando lo trabajado en las sesiones anteriores.  
2. Con la retroalimentación realizada, se explica la actividad a desarrollar. 
3. Los estudiantes elaboran una pirámide, para plasmar los valores que para ellos tienen 
mayor relevancia en su vida.  
4. Para concluir los estudiantes se organizan en media luna, para socializar el trabajo 
realizado. 
Reflexión: 
Los estudiantes se mostraron motivados para vincularse en la sesión, en forma autónoma 








propuesto muestran interés y preocupación por cumplir con el objetivo realizando todo el 
proceso con pulcritud ya que tenían conocimientos previos y mayor dominio del tema a 
tratar. 
 
En esta ocasión no requirieron de llamados de atención para modular su comportamiento, 
sus niveles de atención fueron más constantes y en todo momento se mostraron 
participativos. 
 
Este ejercicio le permitió a los estudiantes establecer una relación entre sus valores, 
expectativas y aspiraciones, aspectos que como señala D’Angelo (2000) favorecen la 

































Promover habilidades, que contribuyan en la fijación de metas a corto, mediano y largo 
plazo.   
Fijar estrategias, que permitan sensibilizar la importancia de perseverar en el momento 
de cumplir metas y propósitos. 
Componente: Proyecto de vida y Autoestima.  








Recursos: Hoja de colores, marcadores y colores     
Indicadores: (MEN, 2003) 
1. Uso mi libertad de expresión y respeto las opiniones ajenas. 
2. Comprendo que el disenso y la discusión constructiva contribuyen al progreso del 
grupo. 
3. Respeto y defiendo las libertades de las personas: libertad de expresión, de 
conciencia, de pensamiento, de culto y de libre desarrollo de la personalidad  
Descripción   
1. Se reciben los estudiantes con un saludo y la retroalimentación de lo visto, haciendo 
reflexión de los temas.  
2. Se explica la actividad y se pide que cada uno escoja una hoja de color. 
3. De manera individual realizaran un folleto, donde plasmen, sus deseos, sus 
habilidades y planes para llevarlos a cabo. 
4. Con una corta reflexión y presentación de lo realizado se concluye el desarrollo de la 
actividad. 
Reflexión: 
A lo largo de esta actividad se presentaron diferentes situaciones que alteraron la 
convivencia, con presencia de situaciones oposicionistas y desafiantes por parte de 
algunos estudiantes que emplearon el ejercicio para manifestar en forma inapropiada su 
sexualidad, motivo por el cual el desarrollo de la sesión requirió constantes llamados de 
atención y ejercicios para contener el grupo en general. 
 
Con los estudiantes que se logró la participación, tal como se presentó en la sesión cinco 
(5), se evidenció nuevamente dificultad para manifestar sus deseos y planes a futuro, fue 








intereses, esta característica y los planteamientos de González, et al. (1997), permite 
reconocer en el grupo en general, la dificultad para establecer un autoconcepto positivo 
que les permita identificar las metas a corto plazo y las habilidades que poseen para 
desarrollarlas, aspecto que les impide desarrollar y enriquecer la construcción que tienen 












































Brindar herramientas apropiadas, para la construcción del proyecto de vida, fortaleciendo 
las virtudes y habilidades, para reconocerse a sí mismo y a los demás.  
Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia del proyecto de vida, a través del buen 
uso de los valores, fortaleciendo su desarrollo personal.  
Componente: Proyecto de vida y Autoestima.  
Actividad: Proyecto de vida   Fecha: 30 de mayo de 2018 Intensidad: 2 horas 
Recursos: Cartulina, hoja de colores, marcadores, pegante, tijeras    
Indicadores: (MEN, 2003) 
1. Comprendo que las intenciones de la gente, muchas veces, son mejores de lo que yo 
inicialmente pensaba; también veo que hay situaciones en las que alguien puede 
hacerme daño sin intención. 
2. Reconozco que los derechos se basan en la igualdad de los seres humanos, aunque 
cada uno sea, se exprese y viva de manera diferente. 
3. Respeto y defiendo las libertades de las personas: libertad de expresión, de 
conciencia, de pensamiento, de culto y de libre desarrollo de la personalidad. 
4. Identifico mis emociones ante personas o grupos que tienen intereses o gustos 
distintos a los míos y pienso cómo eso influye en mi trato hacia ellos. 
Descripción   
1. Se inicia con el saludo a los estudiantes y la motivación, para desarrollar la actividad 
programada. 
2. Se indica la actividad a desarrollar.  
3. Se entrega los materiales a cada uno de los estudiantes, para construir y elaborar su 
proyecto de vida. 








elaborado en sesiones anteriores.  
5. Finalmente se hace una retroalimentación del proceso llevado a cabo con los 
estudiantes del grado sexto- séptimo, durante la aplicación de la propuesta 
pedagógica, construcción del proyecto de vida, desde la biología del amor y las 
competencias ciudadanas. 
Reflexión: 
El abordaje de esta sesión se llevó a cabo sin mayores dificultades, la mayoría de los 
estudiantes mostraron alta motivación por participar en la sesión propuesta, en la 
construcción del proyecto de vida mostraron agrado y lograron proyectar con mayor 
facilidad sus metas a corto plazo, la mayoría de los estudiantes se permitió expresar con 
mayor libertad su propio proyecto de vida. 
 
La aplicación de estas sesiones permitió profundizar en los estudiantes los conceptos de 
autoestima, autoconcepto y proyecto de vida, empleando los planteamientos de la 













Análisis de la propuesta: Construcción del proyecto de vida desde la biología del amor y 
las competencias ciudadanas. 
Con el fin de alcanzar el último objetivo de la presente investigación, el cual es evaluar el 
alcance de la propuesta pedagógica en el mejoramiento de la convivencia y el impacto en la 
construcción del proyecto de vida, se aplica una lista de chequeo por sesión (Apéndice 14) y 
una evaluación general por parte de la psicóloga del programa (Apéndice 15); los resultados 
obtenidos son los siguientes:  
Teniendo en cuenta los instrumentos de investigación que se aplicaron en la etapa de 
evaluación, se obtienen las siguientes variables a analizar: percepción de sí mismo, utilidad e 
importancia del proyecto de vida, expectativas de éxito y fracaso, metas a corto mediano y 
largo plazo, actitudes y comportamientos frente a su proyecto de vida, formas de violencia, 
discriminación en el medio escolar y situaciones negativas del contexto escolar. 
A partir de las sesiones que se desarrollan se realiza una calificación en cada uno de estos 
ítems, estableciendo un comportamiento de los mismos, donde se puede observar la 
progresión de estas variables en el tiempo. 
Diagrama 3. Indicadores evaluados por sesión 
 










Diagrama 4. Evaluación general desde psicología 
 
Diagrama de trayectoria de indicadores evaluados por la psicóloga del programa. Fuente propia (2018) 
 
 
Observando lo anterior se interpreta lo siguiente:  
Percepción de sí mismo: Se evidencia disminución de las dificultades en esta área, 
favoreciendo la buena presentación personal al asistir al colegio, el menor uso de prendas que 
no corresponden con el uniforme, en general, se muestra un descenso en las dificultades para 
identificarse como miembros del contexto. Los niveles de actividad se modularon levemente, 
ayudando en la participación de las actividades programadas, a su vez, la manifestación de 
emociones y pensamientos fueron cambiando ligeramente, permitiendo el alcance de metas en 
cada sesión, es importante mencionar que dentro de esta variable se incluyeron las habilidades 
para escuchar y expresar opiniones, en la cual, la mayoría de los estudiantes presentan 
marcadas falencias, el sustento teórico en el cambio de conducta en los estudiantes es 
Maturana (1997) “Todas las conductas humanas, como modos de interacción surgen y se dan 








Utilidad e importancia del proyecto de vida: Esta variable mostró pocos cambios, ya que 
en la mayor parte del tiempo los estudiantes presentaron dificultades en la motivación para ser 
participes del desarrollo de la propuesta pedagógica, así como pobre identificación de su 
proyecto de vida y formas de llevarlo a cabo, a lo largo de todas las sesiones aplicadas fue 
necesario instar a los participantes a crear y recrear las posibilidades que tienen de realizar y 
cumplir sus sueños y deseos, mostrando su dificultad para emplear el proyecto de vida como 
herramienta que les facilita su relación consigo mismo y con el entorno acorde con sus 
valores, actitudes y comportamientos para orientar su vida en forma autentica (García, 2017). 
Expectativas de éxito y fracaso: A pesar de que los estudiantes requirieron constante 
motivación externa, se observa una reducción en la dependencia hacia sus pares en la toma de 
decisiones, así como, un aminoramiento de los comportamientos de indecisión o dominancia 
sobre el otro y un manejo de tareas sin mostrar mayor frustración, dichos comportamientos 
muestran mayor identidad y aceptación de sí mismo acorde con Maturana. 
Una relación de intimidad corporal y de aceptación total desarrolla el respeto por sí mismo 
y por el otro; desarrolla la conciencia de sí y la conciencia social. Si se interfiere con esta 
relación, se interfiere con el respeto por sí mismo y por el otro, se interfiere con la conciencia 
de sí y con la conciencia social (Maturana, 2002, p.203) 
Metas a corto, mediano y largo plazo: La aplicación de la propuesta pedagógica no generó 
cambios significativos en esta variable, a pesar de que algunos estudiantes logran esbozar 
levemente sus metas, persevera el bajo rendimiento académico, la deserción escolar y la 
irregularidad en la asistencia a la institución, este en relación a la convivencia entre pares en 
donde existe un desconocimiento del otro, sus gustos y habilidades, como lo ilustra Maturana 
(1997) “Parte de nuestras dificultades en la convivencia surgen del hecho de que no 
aceptamos que nuestro ser es relacional y fluido, y queremos conservar la identidad como si 








Actitudes y comportamientos frente a su proyecto de vida: A pesar de que perseveran 
brotes de comportamientos disruptivos, oposicionistas y desafiantes se observa leve 
disminución de los mismos, favoreciendo el desarrollo de las actividades programadas y la 
adquisición de valores en la convivencia, mejorando así el seguimiento de instrucciones y el 
incremento de habilidades de atención y concentración desde la vivencia del respeto por sí 
mismo y por el otro como afirma Maturana (1997, 2002) “La confianza en la relación surge y 
se conserva, en tanto la relación se conserve como algo que se pueda vivir en el presente, en 
el mutuo respeto. Es decir, se constituye en su realización” (p. 204) “El que se respeta a sí 
mismo es independiente y autónomo sin estar en oposición; el respeto pos sí mismo no se 
constituye en la diferencia con el otro, sino en la aceptación de la propia legitimidad” (33) 
Formas de violencia: A partir de la aplicación de la propuesta los estudiantes aprenden a 
reconocer y aplicar las técnicas de mediación en la resolución asertiva de conflictos, como lo 
menciona D Ángelo (1982) el aprendizaje de los otros y sus críticas propician un 
acercamiento a sus pares y figuras de autoridad expresándose con mayor facilidad, 
disminuyendo levemente las riñas o pelas que se puedan presentar al interior de la vida 
escolar; perseveran actitudes de irrespeto a la figura docente, pero con menor incidencia e 
impacto, esto guarda una estrecha relación con la intervención constante que se realizó sobre 
el hacer de los estudiantes como lo menciona  Maturana (2002) “Educar es crear, realizar y 
validar en la convivencia, un modo particular de convivir, (…). Coordina el hacer y el 
emocionar de los participantes” (147).  
Discriminación en el medio escolar: Esta es una de las variables que mayor impacto 
presentó a lo largo de la aplicación de la propuesta pedagógica, desplegándose en menor 
frecuencia los comportamientos para llamar la atención y la discriminación (verbal o 
actitudinal), inician expresiones espontáneas y asumen con mayor naturalidad roles y tareas, 








con los otros que se encuentran en su entorno inmediato así como lo expresa Maturana 
(1997), “Y quien busca su identidad fuera de sí está condenado a vivir en la ausencia de sí 
mismo, movido por las opiniones y deseos de los demás” (p.14) 
Situaciones negativas del contexto escolar: La aplicación de la propuesta pedagógica no 
mostró ningún impacto en esta variable, persistiendo la pobre vinculación por parte de las 
familias y el entorno, en la construcción del proyecto de vida y el mejoramiento de la sana 
convivencia, el uso de SPA (Sustancias Psicoactivas),  ha sido una constante de difícil 
abordaje, aspecto que influye en la deserción escolar, confirmando los planteamientos de 
García (2017) en donde afirma que “La construcción del proyecto de vida, es una ruta vital 
que no puede ser comprendida fuera del contexto en el que el individuo participa” y 
Maturana:  
La estructura de un sistema viviente no es fija, sino que cambia según su propia dinámica 
interna y siguiendo el curso de los cambios estructurales gatillados en ella por sus 
recurrentes interacciones en el medio, (…). El modo en que un organismo vive su vida 










La presente investigación nos permite concluir que la propuesta pedagógica permite 
establecer una relación directa entre proyecto de vida, competencias ciudadanas y 
convivencia, de esta forma la estructuración de un proyecto de vida articulado con las 
competencias ciudadanas fomenta la sana convivencia en los estudiantes que participaron en 
el proceso.  
Al analizar la percepción que tienen los estudiantes del colegio IED “La Candelaria” sede 
B, grupo 2 con respecto al proyecto de vida y su relación en la construcción de este, se 
determina que existe reciprocidad entre convivencia – competencias ciudadanas y proyecto de 
vida, ya que los pensamientos que se tienen en torno de sí mismo, la autoestima, el 
autoconcepto y las habilidades para relacionarse con el otro influyen en forma determinante 
en la configuración de objetivos y metas en los diferentes aspectos de la vida. 
Se identifican como principales situaciones que afectan la sana convivencia en los 
estudiantes del colegio IED “La Candelaria” sede B, grupo 2, el pobre desarrollo de las 
competencias ciudadanas que les permitan identificar al otro como un legítimo otro, digno de 
respeto como ser humano, de igual forma se evidencia falta de habilidad en la toma de 
decisiones, lectura del contexto e identificación de derechos y deberes con relación al grupo 
en la que se desenvuelven; la falta de aceptación de las diferencias e identificación con el otro 
es factor que obstaculiza la sana convivencia, así como, las dificultades para reconocerse a sí 
mismos como parte importante de la comunidad, dichos aspectos generan comportamientos 
que interfieren en la expresión asertiva de emociones y pobre desarrollo de actividades que les 
permitan encaminarse a la autorrealización y satisfacción individual y grupal.  
La aplicación de la propuesta pedagógica evidencia irregularidades en la asistencia al 








En lo relacionado al alcance de la aplicación de la propuesta pedagógica orientada a la 
elaboración del proyecto de vida, articulado con las competencias ciudadanas para promover 
la sana convivencia en los estudiantes del grado sexto – séptimo, del programa volver a la 
escuela, del IED “La Candelaria” podemos evidenciar avances significativos en los aspectos 
de convivencia y desarrollo de competencias ciudadanas, siendo menos frecuente los 
comportamientos disruptivos, oposicionistas y/o desafiantes, así como, la asimilación de 
competencias ciudadanas que les permiten resolver con mayor asertividad los conflictos, 
identificar al otro y en sus diferencias reconocerle como otro digno de respeto, sin embargo, 
el alcance de la misma con relación a la construcción del proyecto de vida el impacto es pobre 
evidenciado en que perseveran dificultades para establecer metas a corto, mediano y largo 
plazo, persisten conflictos en el reconocimiento de sus propias cualidades y defectos y las 
herramientas que pueden emplear en la consecución de sus objetivos.  
Es importante mencionar que la orientación que brinda la biología del amor de Maturana, 
aporta de manera contundente en los procesos de convivencia en la vida escolar, permitiendo 
entender a los estudiantes en todo momento como seres humanos completos y legítimos, 
dignos de respeto, donde sus decisiones son trascendentes y validas en la formulación de su 
proyecto de vida, sin embargo, los aspectos abordados en la presente investigación requieren 
especial atención desde las diversas instituciones que representan al Estado, dado que existen 
variables que solicitan un trabajo de mayor profundidad y despliegue como lo es la familia y 
sus dinámicas, la comunidad y sus procesos convivenciales, siendo la propuesta pedagógica 
insuficiente ya que, a pesar de ofrecer herramientas a los estudiantes no provee respuesta total 
a las necesidades de los mismos, sus estructuras familiares, costumbres, hábitos y rutinas, de 
igual forma es importante reconocer que los componentes abordados en la presente 









El docente debe ser una figura que orienta los procesos de transformación de los 
estudiantes desde su presente y realidad, encaminándolos en sus interacciones al goce pleno 
de sus metas, así como fomentar la aplicación de los valores desde la vivencia de los mismos, 
el fortalecimiento de la autoestima y autoconcepto en el frecuente reconocimiento y 
aceptación del otro como legitimo otro. 
El directivo docente, aparte de fomentar un proceso educativo desde la inclusión, debe 
promover una gestión educativa fundamentada en la equidad, enfatizando en el 
reconocimiento del otro desde su contexto y el avance que alcanza a través de la 
participación, los estudiantes del programa volver a la escuela deben ser reconocidos como 
miembros de la comunidad educativa, capaces de aportar desde su identidad en el contexto 
donde se desenvuelven. 
Es necesario fortalecer la estructura del programa volver a la escuela, a partir de la 
capacitación constante a docentes y comunidad educativa en general (directivos docentes, 
docentes de aula regular, administrativos, padres de familia y estudiantes de otros programas) 
favoreciendo así el éxito en su ideología de nivelación y superación en la comunidad que 
interviene. 
La familia es de vital importancia en el desarrollo de los estudiantes, por tanto, es 
indispensable que se hagan participes y responsables en cada una de las actividades que 
adelantan los jóvenes del programa, sirviendo como eje promotor de valores y apoyo 
indispensable en la resolución asertiva de conflictos. 
Lo construido en el presente documento no pretende ser el último escalón en la temática 
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Apéndice 10 Fragmentos de la entrevista con la psicóloga  
“Buenas tardes, Mi nombre es Helena Castillo, soy psicóloga, trabajo para el programa 
de aceleración hace 5 años, anteriormente estaba en el colegio José María Vargas Vil de 
Ciudad Bolívar, de allí salí amenazada para este colegio, me trasladaron y Aquí llevo año y 
medio trabajando”. 
Cómo ha sido tu experiencia en este colegio, ¿Cómo ha sido tu trabajo?, ¿Cómo describe 
tu relación con los estudiantes y compañeros en forma general? 
“Es un trabajo arduo, es un trabajo realmente de mucha experiencia, trabajo en equipo, la 
experiencia ha sido buena, cada vez nos fortalecemos más con relación a las experiencias de 
los estudiantes, a medida que pasa el tiempo uno se da cuenta de lo mucho que uno trabaja 
pero lo poco que los estudiantes muestran avances, eso a mí me ha dado muy duro como 
psicóloga ver que se trabaja en pro de la construcción de su proyecto de vida y que realmente 
está construcción para muchos Ha sido complicado”. 
¿Qué has vivenciado referente al proyecto de vida de los estudiantes de grupo 2? 
“Un proyecto de vida, Tenemos que tener claro que es una trazabilidad, Una línea 
constante en la que tenemos que tener una misión y una visión y unas metas. Cuando estamos 
trabajando esto con los estudiantes, en aula ellos prestan la atención necesaria y realmente 
se trabaja acorde a lo que ellos van dando, pero cuando ya empezamos hacer una debería 
tener con ellos, No se está dando. Hay varios factores y los factores son de orden personal en 
cuestión de vivencia familiar, el orden social y a nivel personal, muchos se estancaron  y lo 
que tiene que ver acá muchísimo es su vivencia familiar su contexto, porque ellos no tienen 
una visión Clara, no se visualizan, cuando uno habla con ellos y de hecho, les he llegado  
hacer preguntas de su proyecto de vida y muchos dicen, no sé, qué es un proyecto de vida, 
muchos creen que el proyecto de vida es el momento que están vivenciando ahora en el aula 








aquí al colegio con relación a una experiencia que tuve con un estudiante con quién hablé la 
semana pasada que me con las facilidades que se les permite a nivel de gobierno, Porque 
para mí desde el gobierno es que empieza todo un proceso, no solamente desde la familia, 
sino también, el gobierno es decir todo el sistema de educación a nivel Colombia, las pocas 
exigencias que hay las pocas metas que se le pueden exigir a un estudiante, no hay un 
cumplimiento personal, no hay una responsabilidad, con ellos mismos, ni de familia, los 
estudiantes carecen de familia están solos, en ese orden de ideas es la parte social la que los 
está consumiendo, y los consumen en un orden de droga, en esa aula hay muchos 
consumidores, ellos vienen y algunos dan resultado académico, Pero sabemos que de alguna 
manera la droga también cumple con algunas funciones, fuera de que los lleva a un 
deterioro, Hay unos que los dispara en aula el sentido de en clase en el momento de 
metodología de sacar adelante su materia, pero no es una meta concreta, no es una persona 
que yo diga se va a proyectar y en 3, 5 o 10 años, los vamos a ver salir de esos esquemas, de 
pronto en ese curso hay dos o tres personas que podríamos decir que tienen algo claro, entre 
ellos hay una mamá de ese curso que se llama Brenda que me ha parecido interesante hablar 
con ella, porque a su corta edad tiene como un proyecto definido lo tiene claro además por 
ser mamá”. 
Qué aspectos crees que le faltarían a los a los estudiantes para poder elaborar su proyecto 
de vida. 
“Sensibilización, sensibilización familiar y sensibilización con ellos mismos, lo que yo 
diría una tríada un trabajo en conjunto con la familia y la institución educativa y la parte 
social un trabajo comprometido. Al verlo así y ver cómo estamos constituidos en este 
momento veo que no va a ser posible, de pronto la sensibilización que nosotros a nivel de 
aula podemos manejar de la reflexión persona, cuando vienen de pronto a una orientación, 








exigencia real, y no hay, que pasó algo y si pasó y vuelve al aula. Esto fomenta una 
formación de una persona sin valores y sin principios, Como dejada, que no tengo una meta 
concreta, porque igual si yo lo hago la van a dejar pasar. En esto tiene que ver también el 
gobierno, empecemos por la parte del gobierno, el gobierno tendría que tener metas claras 
para ellos,  normas  claras Y constituidas, las familias han abandonado mucho a sus hijos, 
Entonces nosotros ya no somos la parte de escuela como tal, Si no somos los que cuidamos, 
entonces ese esquema se está rompiendo, el esquema real de adquirir conciencia, valores, 
estudió profundo, ósea intelecto, la psique, la están dejando de lado, Entonces ya es lo que yo 
decida Y sí aprendí bien y si no pues no me importa, Porque es eso no me importa, y no pasa 
solamente en este colegio, sino en todos los otros, donde yo he tenido la oportunidad de 
trabajar, porque como no me exigen, y no rompen los esquemas de la familia, Entonces mi 
mamá es de la casa, de hogar, entonces yo me embarazo Porque ese es el mismo esquema, si 
mi papá es ladrón a pues Como mi papá es ladrón, pues yo sigo robando porque ese es el 
esquema de mi casa, porque consigo las cosas de manera fácil, no es lo mismo una persona 
que se esfuerza, a una persona que consigue las cosas fácil que tiene su vida, 
económicamente fácil, porque ya en este momento estamos hablando a estas edades en las 
que ellos consideran el dinero o la parte económica, una parte fundamental pero facilista y lo 
consigo porque tengo que conseguirlo, y qué chévere, ir a robar a la calle, porque no me 
esforcé, Lo conseguí rápido y además consigo las cosas que yo necesito, que sobretodo 














Apéndice 11: Grupos Focales con Estudiantes; Situaciones que Afectan la Sana 












Apéndice 12 Fragmentos de grupos focales  
Vamos a leer en orden aleatorio algo que encuentre aquí en el observador sin necesidad de 
mencionar a la persona y miramos que dice listo 
Están de acuerdo 
“No” 
No vamos a decir de quién,  usted no lo van a leer lo leo yo o lo lee la profe Bleidy 
Entonces sin necesidad de mencionar el nombre 
“Muy preciso coge los últimos” 
Porque Qué pasa usted del apellido los últimos 
Bueno acá es una notación; el estudiante interrumpe las clases reiteradamente. Y no cumple 
con las actividades 
“Profe diga los nombres” 
No 
Qué será eso interrumpir las clases y porque pasa a qué se debe 
“Pues que no son autónomos no se controlan” 
Y como interrumpen esas clases cuéntanos 
“Molestando” 
Cómo es molestado 
“Golpeándose pegándose Mal molestando a los compañeros golpeándose” 
Voy a hacer otra lectura 
“Profe porque preciso ese observador y no de otro curso” 
Porque estamos trabajando con ustedes muchachos 
Dice el estudiante no se sabe comportar dentro de las actividades lúdicas haciendo caso omiso 
a los llamados de atención y más cuando se llevan a lugares diferentes como teatros y museos 








“Como en recocha” 
Porque no se controlan 
Qué otra cosa creen que pasen cuando fuimos por ejemplo una charla porque no ponemos 
atención 
“Porque están mal educados” 
Y qué es maleducados 
“Desde la casa” 
Y cómo es mal educado desde la casa 
“Pues que no les enseñan modales” 
Voy a leer otra anotación al observador 
Dice el estudiante se ve implicado en el robo a unos turistas 
“ay gonorrea” 
Porque creen que pasa eso 
“Porque robar le  enseñan en la casa” 
Eso es lo que le enseñan en la casa ¿Esa eres tú? 
“No” 
“Eso “robar” es porque uno quiere” 
“No en la casa nunca le dan a uno mal ejemplo, nunca vea yo vivo con una tía y a mí nunca 
me ha dado mal ejemplo, otra cosa es que los niños se vayan a la plata fácil, En la casa no” 
“uyy pero casi nos pega” 
Bueno ya tranquilos todos tenemos pensamientos diferentes Y eso es lo que estamos 
discutiendo y el de ella también es importante 
“Yo lo digo porque “robar” hace poquito pasó una cosa de esas conmigo y acá la mayoría 
saben Y eso no viene de casa eso viene por los amigos las malas amistades” 








“En el colegio o en la calle” 
Cuéntanos más de esas malas amistades 
“Pues nada profe” 
“Lo ayudan a uno enviciarse” 
Pues le dicen a uno vamos a robar 
“Eso lo ayuden a uno enviciarse” 
Pero si ustedes comienzan es Porque ustedes quieren 
“Por eso digo Es que uno se busca la mala vida Así como hay gente que lo daña hay gente 
que lo puede ayudar” 
De qué manera te daña la gente 
“Pues así que la invitan a vicio y todo eso” 
De qué manera te hace bien la gente 
“Pues que lo apoyan a uno” 
Qué personas te han apoyado 
“Mi mamá, mi mujer y algunos amigos” 
Las otras personas que opinan sobre eso que leyó la profe 
“Pues que está mal” 
Santiago tú qué piensas 
“Que “robar” desde chiquitos les enseñan” 
Y quienes les enseñan 
“Pues hay veces los hermanos los compañeros 
A veces los papás 
A veces los papás lo hacen en frente de los hijos y pues los hijos tienen esa reflexión de que 
van a coger la vida fácil” 








Ella nos contó su experiencia personal esa su vivencia Y ustedes están hablando de su 
percepción porque creen eso o lo han visto o les ha pasado ustedes 
“Yo creo que “robar” es porque quieren o no profe” 
No en lo referente a lo que ustedes están hablando de la familia que ustedes han mencionado 
que lo ven en los hermanos en algún familiar ustedes creen que alguno de sus compañeros les 
pasa a ustedes les ha pasado o han visto que alguien de acá la familia se la pasa en eso 
“Yo tengo un amigo que se la pasa con los tíos no tiene hermanos pero se la pasa con los tíos 
la pasan robando echando vicio” 
“Yo por lo menos no he visto” 
“Y le dicen a la persona que roba” 
“No pues yo lo conozco y él ya está en esas 
Pero eso no le pasa a todos” 
“No no le pasa a todos algunos” 
“Sí Porque algunos tienen la familia donde yo vivía antes en Santa Lucía ahí había una 
familia que era re caliente la policía no pasaba por ahí porque los bajaron a bala esa familia 
se llama Los cabuco y toda esa familia es dañada matan roban y de todo pero hay un pelado 
que no es así él es diferente 
El decidió ser diferente” 
“Cómo de otra familia que es sana y siempre tiene que haber uno que es el dañado Pero uno 
Reflexiona porque uno ya tiene muchos entierros de personas que no llegan a viejos y hasta 
con hijos y no los llegan a conocer y hasta en la cárcel los pueden matar” 
Porque dices que no lo llegan a conocerse mueren porque 
“Porque se buscan problemas liebres” 
Qué es lo de las liebres 








Digamos todo se reunió para robar Pero hay uno que hace la trampa 
Si los supuestos amigos 
Esos son las liebres” 
Y cómo mueren esas personas que están diciendo que mueren personas jóvenes 
“Los matan a balas o puñaladas” 
“Es que eso no es para todos” 
Que no es para todos 
“Robar algunos como les va bien otros les va mal” 
Y referente a lo que tú estabas diciendo de la vida fácil que es la vida fácil 
“Que cogen el vicio y para conseguirse las cosas roban y que eso es un trabajo Eso no es un 
trabajo tristemente así piensan” 
Y tú crees que acá en el colegio se presenta situaciones de personas que prefieren la vida fácil 
“Si aquí hay personas que prefieren la vida fácil” 
“Si a veces” 
“Uy sí” 
“Pues algunos que pensaban así ya cambiaron la mente” 
Y cómo se hace para cambiar la mente 
“Hay veces los mismos amigos le dicen 














































































































Apéndice 15: Evaluación General por parte de la Psicóloga del Programa 
 
 
 
